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DEL
MINISTERIO DE 'LA .GUE RRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En nombro do l\.ti Augusto Hijo el Roy Don Alfon-
¡.;o Xl U} Y como Reina. Regento del Reino,
Vongo en nombrar Comandan te general de la prime-
ra división del quinto Cuerpo do ejército, al general J o
división Don Federico Fássari y Pernández, electo
liara ig ual carg o en la segunda división dol tercer Cuer-
po <10 ej ército.
Dado en P alacio á treinta do enero do mil oehocien-
tos nov enta y cinco.
MARÍA CRIS'rINA
El Ministro de la Gnorrn,
JOSÉ l~Ól'EZ DO~iÍNGU.EZ
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XII, y como Reina Regente dol Reino,
Vengo en nombrar Comandante general de la segun -
eh división del tercer Cuerpo de ejército, al general de
división Don Francisco Loño y Pérez, electo para igual
cargo on la primera división del quinto Cuerpo do ejér-
cito.
Dado en Palacio á íreíuta do enero de mil ochocien-
tos n oventa y cinco. '
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerrn,
JOSl~ LÓl'BZ DOMíNGUEZ
En consideración á los servicios y circunstancias del
ROlleral de brigada Don Federico de Molín& y Lemaur,
OOll1flnelrmto general ele A¡;t.illeria de la isla ele Cuba, on
1l0luhre do Mi Augu sto Hijo el Rey Don Alfonso XHI, y
C0 1110 Reina Regento del Rein o, '
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro do la
© Ministerio de Defensa
Guerra, la Gran Cruz do la Orden dol Mérito Militar, de-
signada purá premiar servicios especiales.
Dado en P alacio á b..einta do enoro de mil ochocien-
tos noventa y cin co.
MARíA CRISTINA
El Ministro (le la GUPrfO,
, Josa LÓPEz DOMíNGUEZ
}}ll consideraci ón tí, los servicios y circuustancins del
general Jo brigada Don Federico Alonso y Gaseo La~
vedán, gobernador militar de lit provincia do Pinar del
Río, en la isla de Cuba, en nombre de Mi Augusto Hijo
01 Rey Don Alfonso XIII, y como Reina R egento del
Reino)
Vengo en concederle , á propuesta del Ministro do la
G-uerra, la Gran Cruz ele la Orden del Mérito Militar, de-
signada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á treinta de enero do mil ochocien-
tos noventa y cinco.
:MARÍA CRISTINA
El Mínl stro de la Guerra ,
JO SÉ L ÓPEZ D o:.ríNGUEZ
Con arreglo á lo que determina la excepci ón sexta do]
ar tículo sexto del real decreto do vointisiote do Iobroro do
mil och ocien tos cincuenta y dos, do conformidad con 01
dictamen omitido por la Junta Consultiva do Guerra, á
propuesta del Ministro de la Guerra y de acu erdo con el
Consejo de Mini stros, en n ombre do Mi Augusto Hijo 01
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regento del Roiuo,
Vengo en autorizár á la Maestranza do Artillería ele
Sevill a) para qu e adquiera, por gestión directa y sin las
formalidades de subasta, una máquina sierra de cin ta de
la casa .J airbairú, Naylor , Maeph ersón y Oompañía, de
Leed} y de la casa E. Sh. Bouh ey fils, de París, una m á-
quina ele fresar vertical? una ele cepillar y otra limadora;
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• Capital Intereses TOTAL 35 por 100rectificadoNúmero
-
- - -
Pesos Pesos Pesos Peeo»
252 109'19 29'48 138'67 48'53
314 239'90 52'77 292'67 102'43
425 11'59 3'12 14'71 -5'14
488 182'00 49'14 231'14 80'89
498 182'00 49'14 . 231'14 80'89
499 190'75 I 51'50 242'25 84'78512 182'00 49'14 231'14 80'89585 156'00 31'20 187'20 65'52
597 182'00 14'G6 100'56 68'7H
653 182'00 43'68 225'68 78'98
522 193'30 . 30'92 224'22 78'47
557 316'72 » 316'72 110'8fí
741 117'00 » 117'00 40'93
.
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 12 del corriente mes, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido tí. bien disponer: 1.0 Que Be reconozca á
favor del causante el crédito núm. 576 de la relación segun-
da adicional á la 43 de abonarés de alcances y ajustes finales
correspondientes al regimiento Infantería de Andalucía, á
condición de que la caja pagadora, antes de realizar el
pago, reclame del cuerpo el abonaré que debió expedirse al
interesado y lo remita á dicha Junta parn unirlo al expedien-
te respectivo. Y 2.0 Que se reconozcan igualmente á favor de
los causantes los 548 créditos de la misma relación- núme-
ros 244 á 508, 510 á 575 Y 577 á 793, después de hechas las
siguientes rectificaciones, ocasionadas por equivocaciones pa-
decidas en las hojas de ajuste y en el cómputo de intereses:
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra.
JosÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ
Con arreglo á lo que determina la excepción quinta
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con el dictamen emitido por la Junta Consultiva de Gue-
rra, á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en autorizar á la Fundición de bronces de Ar-
tillería de Sevilla, para que adquiera, por gestión directa
y sin las formalidades de subasta, una; máquina para cor-
tar mazarotas, cuádruple, con sus llaves, de la casa Mas- ~
ohinenfabrik, de Oerlikón (Suiza), y dos tornos paralelos
con grúa, de mil kilogramos de potencia, de la casa Sach-
sische Maschineníabrik; de Chemnitz (Alemania); debien-
do ser cargo estas adquisiciones al vigente plan de labores
del material de Artillería.
Dado en Palacio á treinta. do enero do mil ochocientos
noventay cinco.
MARtA CRISTINA
debiendo ser cargo su importe al plan de labores vigente
del material de Artillería.
Dado en Palacio tí treinta de enero de mil ochocientos
noventa y cinco.
MARíA CRISTINA
El l\Iinistro de la GlJ!l)rra,
JOSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ
Con arregle á lo que determina la excepción cuarta
del artículo soxto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con 01 dictamen emitido por la Junta Consultiva de Gue-
rra, á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuer-
do con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augus-
to Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en autorizar á la fábrica de armas blancas de
Toledo para que adquiera, por gestión directa y sin las·
formalidades de subasta, de la casa Pivernat, de Bar-
celona, una báscula de puente de cuatro ruedas, con car-
go al vigente plan de labores de-l material de Artillería.
Dado en Palacio ~i treinta de enero de mil ochocien-
tos noventa y cinco.
El :Ministro de la Guerra,
José LÓPEZ DOMíNGUEZ
REALES ÓRDENES
ABONARÉS DE CUBA
cuyos 548 créditos, con más el del núm. 576, ascienden,
á 86.300'38 pesos por el capital rectificado de los mis-
mos, y ti, 17.288'27 por los intereses devengados, en junto tí,
103.588'65; ele cuya cantidad deberá abonarse á los intere-
sados el 35 pO!' 100 en metálico, ósea 36.253 pesos 3 cen-
tavos, con arreglo á lo dispuesto en el arto 14 de la ley de
18 de junio de 1890 y real decreto de 30 de julio de 18\:)2.-
De real orden lo digo á V. E. para los efectos correspondien-
tes; acompañándole, en cumplimiento de lo preceptuado
en los artículos 22 y 24 de la instrucción de 20 de febrero de,
1891, un ejemplar de dicha relación con los documentos jus-
tificativos de los créditos reconocidos, excepto los abonarés y
ajustes rectificados, para que puedan hacerse las publicacio-
nes á que la misma instrucción se refiere; y advirtiéndole
que, con esta fecha, Se ordena á la Dirección General de Ha-
cienda de este Ministerio, que facilite á la Inspección de la-
Caja General de Ultramar los 36.253 pesos 3 centavos que
necesita para el pago de los créditos de que se trata.»
Lo que de la propia real orden traslado ú V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-.
blioidad posible á dicha relación por los Capitanes genera-
les de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos, y
gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja General de
Ultramar para que la relación citada se inserte en los bole-
tines oficiales de las provincias, con el fin de que llegue á co-
nocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Mt~dricl 2tl'de enero de 1895.
LÓPEZ DOllJfNGUEZ
Sellar. ,. ,.
7.0. SECOIÓN
• Circular, Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de
Ultramar, -de 30 del mes anterior, se dijo á este de la Guerra
lo siguiente;
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~elación que se cita
-
,
z
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S IMPORTE IMPORTE LíQUIDO¡:¡ del capital rectificado total de los intereses TOTA.L á perc ibir al 35 por 100e del capital é intereses¡:¡. Nombres de los interosadot
<ll
¡;¡
¡:¡. Pesos Cents, Pesos oents. Pesos Oents, Pesos Oents,
'"!'
-- --
24.1 D. Santos Alvarez Gonz ález . • ",., . . , •• . 247 41 51 95 299 36 104 77
245 J J URn Argerich Ruvira . . . . • . . • . • • . . . . 234 ] 8 63 22 297 40 104 09
246 J Miguel Alza mora Sureda . •. , . ... , .• .. 24 21 6 05 30 26 10 59
217 Kicolás Aguirre Rodríguez ... •• • • .• , . .. , 209 33 48 14 257 47 90 11
, 248, Antonio Asensio Orozco . . .:. • •• . •• .. .. . . 199 25 47 32 247 07 86 47
249 Aniceto Albaladejo Navarro•. • • .• • • ••. ,. 90 44 24 41 114 85 40 ] 9
250 Agapito Alonso Ga rcía . , .... .••• o • • •• o • 211 57 50 77 262 34 91 81
251 Mariano Aldudo Llorcnte . • o ••• o o' o o o o o o 2i6 02 58 82 274 3'4: 96 01
252 Aquilino Alba mores , . .. , • o •••• o • o " ••• 109 19 3 ' 27 112 46 39 36
253 Ga briel Andrade Postigo . . . . . . . o • •• • o • • 139 99 37 79 177 78 62 22
254 J eró nimo Arillll Rodríguez o ••• o . ', o ' o o' •• 202 02 54 54 256 56 89 79
255 Lorenzo Aibar Olivar ........ .. o ... o o " o ,26 58 7 17 33 75 11 81
256 Marcel íno del Amo D íaz ... o • o • o • o •• o ••• 18 59 5 01 23 60 8 26
257' ,Blas Alvarez Fajardo ..• , •.. o .... . ' " o. o 182 » 49 ]1 ' 231 14 80 89
258 Domingo Alvarez Vargas . o •••• • 0. o o . o o . 182 » 49 14 231 14 80 89
26\l Emilio Alvarez Ordaz.... . . .. .. .. .. .. . . . 182 » 49 14 231 14 80 89
260 J osé Alvarez Lozano ..• . , • o o o' o •• • • •••• 182
"
41 86 223 86 78 35
261 Rafael Alvnrez F ernández o" o ••• • • • o ... 182
"
49 14 231 14 80 89
262 Alejo Alonso Col ás.. .. ... .. .. o o .. ' " ~, " 182
"
49 14 231 14 80 89
263 Evarísto Alonso Fe íto . . . . •. • o ••••• • • • ' • • 112 94 7 90 , 180 84 42 29
264 José AlOll11O San talla .....••• .. , ... ..... 182 » 49 14 231 14 80 89
265 Joaquín Alon so P elegrín ..... . , .. ..... 182 J 43 68 2-25 68 78 08.
266 Antonio Albert Fo ntella a .• •• •• •• • , • . .•. 182 » 35 40 218 40 76 44
267 Antonio Alva redo Carreíra •. . . . • • . . o •• •• 182 i> 49 14 231 14 8'0 89
2G8 Felipe Armentia Clemente .• •.•. ••••• ••. 169 »
"
J 169 J 59 15
269 Diego Armendáriz Ri po da ••••• ••••••.•. 6 28 1 69 7 97 2 78
270 Bernardo Arias l!'ernández .•. o •••••• •••• 182 » » J 182 » 63 70
271 ¡JOSé Alé y el'lláI?-uez . , . • . • • • • . , •• ••••.•• 182 » ~9 14 231 14 80 89
272 Pedro AIJes Ruíx . • .• . . •. • . . . . • •• • • . . . . 182 ) 41 SO 223 86 78 35
273 Anton ío-Alb ax Gonzá lez , " ..• .•. • . . " ." 39 » l O, 53 49 53 17 33
274 Venancío Arenas Oarrnnce . •• .••. • o • •• • • 39 » 10 53 49 53 17 33
275 Alejnndro Am orós Mora . .• • . . .•.. •. . . • . 182 J 49 14 231 14 80 89
, 276 Antoojo Aranda Rarnfrez . • . • . • . . . . • • • • 182 J 43 68 225 68 78 98
277 Feliciano Arroyo Cifuentes .. .• •. • , • . .• . 182 » 49 ' }4 231 14 80 89
278 Francisco Angla Casas ...•..• • .••.... .. 182 l> 49 14 231 14 80 89
271J Pedro Alart lln Cantarero ..••.•• . .. .. " o • 178 87 J • 178 87 62 GO
280 Eustaquio Alfageme García . .. • • • • . . .• . o 182 » 23 66 205 66 71 08
281 Telesforo Atnnaslo Mtguel ...• .•• •.• .• • 182 J 49 14 231 14 80 89
282 Juan Adán Molinn o • •••••••••• • • •• • •••• 182 J ) J ]82 ) 63 70
2fl3 Va lentí n Alemán Luz .......... ••.. .... .1 82 J J
"
182
"
63 70
2R4 Domi.ngo Bob é Amigó . . . . . • . . •• .. . . . . . . 294 14 58 82 352 96 123 53
285 J osé Bonet Agustín ..•. o ••••• • ,., • •• • • o. ] IJO 49 40 J 230 49 80 67
286 Clemente de 131m3 Miguel .•. • o • •• • • • • • •• 216 02 58 32 274 34 06 01
287 Manuel BlllTOSO Duran .. .. . ••• • .. " o • • , 216 02 30 24 2,16 26 86 19
288 Juan Bordetas Infante ..... .. .. . . . . . o • • 216 02 58 82 274 34 96 01
289 Julián Ballesteros Pi.nto , . .• . , . .. " 0 • • • • 101 56 27 42 128 98 45 14
290 José Babi ó Galán . . •. .. . ... • . . ... . • . • .. 170 80 46 11 216 91 75 91
291 ' Carlos Blas ,Dueñas .... ..•. ... . • ....•• . 26 J 7 02 33 02 11 55
292 Santiago Bias Va lero oo •• • •••••• •• •••••• 66 88 1 33 68 21 23 87
293 Aniceto Blanco Rodriguez _•.• ..•• • ....• ] 21 74 32 86 164 60 54 11
294 Evaristo Blanco Fernández .. , . . • . o • • • • • 182 » 4:,1 68 225 68 78 98
295 Hipélí to Blanco Vila .. .. . ..... . ...... .. 182 » 30 94 212 94 74 52
296 Víctor Blanco de l P ino •. . . . • . . •• . .• o •• • 182 J 43 68 225 68 78 98
297 Vice n te Blanco G ómez . •• ••• • •• •.••• o • • 182 II 4\1 14 231 14 80 89
298 Man uel Bermúdez Vill aró .•... • • .....• , 91 J 24 57 115 57 40 44
299 ' Jeró ni mo Bollero Márquez .•••.• •. •..•• 1132 II 4'9 14 231 14 80 89
800 Oasim iro Bl ázq uez González . ..•• . .• . . . . 182 ' J 49 14 231 14 80 89
301 Agustín Benítez Vega .•. •..... • •. ..• o • • , 24 61 6 64 31 , 25 10 93
302 Mateo Benítez Vilches. . • • • • • • . • • . • . ; • •. . 178 111 48 11 226 30 79 30
30.3 Antonio Barras P adral •• o •••• • • • ••• ••• • 182 » 49 14 231 14 80 89
304 J osé Borr ás Rubio . ............ ... . . ... 182 » J J i82 J 63 70
305 J osé Borrás Vit a ....•...•. •.••.. •• •.••. 13 J 3 51 16 51 5 77
306 Manuel Barr ón Rodrfguez .••... . o . ' • • •• • 182 » 49 ] 4 231 14 80 89
307 Martín Bu míezu Sánchez . . ..•.••.. , o • • • 49 86 13 46 63 32 22 16
30S Víctor Berena G ómez•.•.. ; . •. • • ••• . •••• 182 » 49 14 23 l 14 80 89
309 Francisco Buenaventura Ferrer • • •• • •• •. 182 J 43 t Sg 225 68 78 98
310 Salvudor Bulnes Prado • .• • • . . . • •• ... •.. 29 80 8 ' 04 37 84 13 24
311 Pedro Beecos Loscert ales . ...... • . •. ••. . 182 • 10 38 198 38 69 , 43
312 J uan Bañ os de l Prado . . . . •. • • . • o • • ••• • • 182
"
49 14 231 14 80 89
313 Facundo Casabal Bnldizal ..•. , .• . • . . • . . 227 18 54 52 2111 70 98 59
, 314 H iginio Cubeles Bosch .•.•.•.•• •.. •••• , 239 90 50 37 290 27 101 59
315 Andrés Oall s Vílaeul ó••••• • ••• ••.••• ••• 183 \JI) 41J 67 233 66 81 78
316 Eugen io Caro Parra . • . . . . •. • , . • • . • • • • . • 186 35 » ') 186 35 65 22
317 Bra ul ío Cajos Vnliela .. . . . . . . .. .. .. . . o' 227 18 t J 227 18 -79 51
318 Santiago Canuedo Díaz .• . , • • • • •• • • • o • •• 227 18 29 53 256 71 89 84
319 J os é Castro García .. .. . . . .. . . . . .. . .. . .. 75 85 20 47 96 32 33 71
320 Isidro de l Corral Ll amazares •. • • • . . • • . . . \ 20~
1
02
1"
48 48 I 250 I 50 1 87 I 67321 Isidoro Castillo Ra so .• .•.•• •. • • •• .•.•• . 139 73 37 78 177 71 62 19322 Víctor Castillo Jiménez.. .• •• •• • .• •••••• 193 40 52 21 245 61 85 \)6
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Nombres de los interesados
DIPORTE
del capital rectificad o
Pesos Cents .
IMPORTE
total de los inter eses
Pesos Cen ts ,
TOTAL
Pesos Cents,
r.1Q.UIDO
á percibir al 35 por 100
del capital é intereses
Pesos Cents,
44
44
01
30
39
42
99
12
16
89
59
70
69
89
98
96
78
89
66
U
89 ·
11
60
89
53
11
56
89
89
89
. 89
29
61
85
98
76
97
89
49
21
96
49
67
89
89
35
34
44
60
89
97
01
71
-1 8
89
89
89
70
16
60
2!
18
18
60
79
14
17
24
25
62
89
33
89
33
89
55
83
25
89
9(\
82
73
31
87
72
29
13
40
40
23
80
34
63
80
80
78
49
57
80
52
40
80
23
45
80
42
23
63
80
SO
SO
41
~ 10
63
es
78
34
77
80
69
47
85
61
66
SO
80
78
26
40
47
80
46
96
'í7
69
80
80
SO
63
2(13
3!
SO
70
19
7G
77
26
58
7:3
7:3
74
80
17
80
l i
80
2
3 1
73
80
274 34
235 15
20!) 70
89 78
271 4.0
206 06
83 33
37 17
115 57
115 57
115 6!
231 14
98 84
182 "
231 14
231 14
224> 68
142 74
165 10
231 14.
150 16
116 57
23 1 14
66 04
130 J
231 14
121 52
66 04
181 61
231 14
23 1 11
2111 14
119 21
29 41
1M 4.4
188 15
2:15 68
90 30
222 ' 68
231 14
198 56
134 89
24,5 81
l fl4 28
190 50
231 14
231 14
2:13 86
75 27
115 57
136 01
2111 14
1il4 20
274 3i
222 0 40
197 68
231 · · 14
2111 14
231 1,1
182 "
751 87
98 , 87
229 19
200 501
54" 80
216 02
:1 22 28
'í1 83
1M 20
209 26
209 SO
212 {l4
231 14
49 5:1
231 14
49 53
231 14
1 30
90 95
209 30
231 14
30
!H
14
53
14
53
14
55
33
30
14
»
14
30
04
61
14
14
14
70
69
68
»
6S
11
36
14
'í1
41
21
I
50
14
14
86
J
57
91
14
53
32
0,1
02
14
14
14
J
84
93
J
»
»
J
02
27
33
57
57
J
g
01
"14
14
68
71
10
14
92
57
14
04
32
99
58
08
H
04
»
J
J
J
•
43
15
35
J
27
30
49
10
49
10
49
1
19
27
49
49
21
J
49
4.9
4.3
25
35
49
31
24
49
14
J
49
2·1
14
38
49
49
49
5
5
38
4.0
43
21
47
49
39
23
52
J
40
49
49
41
16
2·1
28
49
28
58
41)
42
49
49
49
169
1
58
4.9
H
19
63
4
»
J
24
24
J
67
02
l!>
66
»
J
»
»
03
94
19
54
80
02
26
56
87
26
»
»
»
»
J
»
75
62
)l ,
»
24
"»
J
J
J
22
I .
J
I
~
I
01
72
26
15
»
1(1
42
J
85
48
40
2l'l
J
J
»
J
27
»
10
83
»
J
»
J
"J
»
02
16
12
70
96
02
33
17
)
»
74
216
185
165
70
197
202
' 83
37
91
91
65
18 2
77
182
182
182
182
]17
130
182
11 8
91
182
52
130
182
97
52
H3
182
182
182
114,
23
14.3
14.8
182
78
175
182
158
.111
193
184
150
182
182
182
59
91
107
182
10-5
216
182
155
182
182
182
182
592
\)6
229
200
54
216
170
56
130
209
182
182
182
39
182
39
132
6
71
182
182
Antero Catalán Murillo. •.•••••••.••...•'
Anton io Colomina Graell .•••••••.••••.
Segund o Cortés Campón .
Saturnino Campos Mart ínez .
Pablo Oam piño P ra do ',
Miguel Oard et Dob án .. . . • . • • • • • •• . . • . .
F ranc isco Caball Gall ar do .•.• •••.. •.••.
Ananias Criollo .•...• .••.•.••••.. •.•.•
J aime Carbó Casan ova .
Mad ímo Cuiral Campos . •.•.••••••.• • ••
Sebastián Oalvente Martínez .••• , .
Miguel Oervera Muñoz .•.•••• .. ••.. '•.•• .
P edro Cerrada de la Cruz . . • .• • . • •• .'•• • .
F eli pe Car idad P uebla • .•••.•.••••.•.••
Zoilo Cuaresma Longo . ' .••••• ' ....•••.
Pedro Cases Andrés .
Pedro Cab allero Quijada . ...•.. • •.•.• ..
Pascual Uarrós Marzal • . • • • • . • • • •• . • •• •
Florencio Crespo Quintana ••••••••..•..
Jaime Camps Agulló .•...•••••.•. •..•• .
Domin go Canald a Curto .•.•.••• •'\ ..•. • •
Sebastián Cornador Ru bio ..••••••. •.• '
Fran cisco Cerdán Gómez . ••• '.' •• • •• '••••
Antonio Cartaña Pastor •.•.••.••...••.
Manuel Oarmona Matees •.••• ;.• •• . •••.
Francisco Cabrera Labrón ..••••. •• .• ••.
José Cabrera Pay án ,
J oaquín Oulla Trull a ....•••..••.•••..•
Gregor ío Cid Murias ..• ••••••...••• •.. "
Juan Cano Viv es . ...•.•... ; •••..••.•••.
Isid ro Casillas Fern án dez ••.•..•.•• , •••
Jo aquín Onpdevila Lloréns •.•• ..••••. • .
Valentín Carbajo González •. . .•......•. •
J uan Capar Espiñeira . • • . • • • • • . . • . • . • . .
Antonio Cabezón Jiménez . •..•.•.•••...
Venanclo Carr ascosa Roche•..• '" . • . . • .
Antonio Cruz Mar tínez . .• • . • . • •. • •. . . •
Higinio de In Cruz Pérez.. •..•.•. . . • .. ••
J osé Casimiro Sant iago ; .
Manuel Cid P rol , .• . •.•.......••.......
Severo Diez Negro . • • . . . . . • . • • • • • . • • • • . .
Ap olinar Duran de Rufas ..••.•.• ... .•..
Jo sé Docal Rodrfguez . , .... . •....
Pedro Díaz. R u ís '" .
Tori bio Donamaría Suntisteban .
Ramón Díaz Blázquez .•..•••. •. ... • ..• .
Salvador Día s Guzmán ..••.•..••.•...•.
Vicente Díaz Villalba .. , ..•.•..• , . • • . • .
Alejandro Dom ínguez V ázques ..•. • , •.. .
Miguel Dom íngnez González • .• .• .. . . • ..
Vicen te Domingo Ballesteros... , .. , . ••• .
Vicente Domínguez Guillot . • . • . . . . . . • . .
J osé Espe tande P érea. , ..•.• . .•... ...•• .
Hil arlo Egido Martín .
Franc isco Ege a Cita .• . •. , •• , • •• . , ..•••.
-'!!anuel Escudero 'I'or réns. , . •••. .. ..•.• .
J os é Estrada Eabra...•.. , . , • ....••. , • .
Pedro Esparza Ramirez .. .• ••••• .• •.•• ,.
J uan Evangelis ta Expósito . . .• • . • : . •...
José Joaqu ín Escríbá Bendra •....••. : •• ,
D. Cal íxto Ferre r Mujaya .
José Fern ández Aguilar . , ., ••.. .•.•.• ..
D. Gerardo Fernández Rod ríguez .• .. •.•.
José Fern ández Pérez , •. • •.• .• •
Bon ífací o Fc rn ández .•..•••.• , •••..•• •.
An drés Elor éns Mart ínez . , ••••• , . •.••..
Deogracías Fernández Santiago . .. . • • • • ••
P r imitivo Eidulgo Rubi o••.•••.. ••. •.•.
J es üs F ida lgo Baamonde., •••.••• •. •••• ,
Evar íst o Ferra los Mnrt ínea•• •• • .••. .• .. .
.Antonio Femándex Rívoro ...•••.•...• • .
Angel Femñndez Sautalln•.• , ', ..... ' •• . ,
Avel íno Fern ándea Santiago • • • • . • .• • •• ,
i Gn~riel I¡~:nández Martfn ..•.••. ••• ..• .
IJ ose Ferná ndez 7.11ri ta.. .• . • . " • •• " ... .
I
J OSé .Fernálldc l': Madrn ga . .. , ...• • • •.•..
Pedro F ernánd ez Espina.••• .•..•••••••.
¡8ergio F ern ández Ruales ..
l!..san~alio Ferná ndez J hn énes • • '.' •• • '.' • • •Lu cíano F ernández Vázquez .Lor enzo Fernández Alonso .•••••• •••••• •
332
333
3301
335
336
337
338
339
340
341
342
343
, 344
345
346
347
348
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350
351
352
353
354
35/)
356
357
358
359
360
361
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363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
3UO
301
392
3\)3
:J04
306
396
397
<l98
399
400
401
402
403
323
324
325
326
327
328
329
330
331
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LíQUIDOa H IPORTE llfPORTE
'" del capital rectificado ' total de los intereses TOrAL u. percibí r al 35por 100...o del capital é intereses
Po Nombres de los in t eresados
'"o
...p. Pesos Ceu ts , Posos Cents, Pe soa Cents. Pes os Conts.
'"!
404 F rancisco Fernández Carb allldo . . • • • . ' " 182 ) 49 14 231 14 80 8n
405 Francisco Forn ández Fernánrlez • .•. .. .•• 39 » II ) 39 » ]3 65
406 Vicente Fern ández Ramos • .•.••.. " •• • . 78 ) 7 80 85 80 30 03
407- Ant onio Fajardo Fajardo•. . •..•... .• ••. ]82 ) 49 14 231 14 80 89
408 José Fajardo Aguado ... .. .. . . . ... ... . . . ]82 ) » ) 182 ) 63 70
409 Bartolom é Fajardo Erediaz . .• " .. .• ..• .. ] "2 » 43 68 225 68 68 98
410 Antonio Fans Expósit o .•.. .. . •. • . .••.•• ] 82 ~ 49 14 231 H 80 8!l
411 Domingo Fons Fernández. ...• .•• . •• . . •. \)1 D 24 57 ]]5 57 40 44
4] 2 José Fornn s Montón... . .. . .... .. ....... 182 » 43 68 225 68 78 98
413 Ram ón Ferrndo Sierra • .•• . • . . . .• . • • •. • • 1!l 04 5 14 24 18 8 4G
414 Angel Fran s Casas . ..... . . ..•. .•. .. . . " 104 ' ) 28 08 ' 132 08 46 22
415 Francis co Fomet Alsínu . • • .. • • . • . •. •. , . 131 81 )
"
131 81 46 13
41G Pascual Ferrer Notarí .... . . • . . . . ..•.•... 16!l ) 45 63 '214 63 75 12
417 José Ferrer Motíner . . .. . . • , .••. .• • • •. , '. 130 » 7 RO 137 80 48 23
418 Manuel Fabreguo Fab á... .••..•• .•.• . • . 78 ) 21 06 9!l 06 34 67
419 Braulio Fi gu er as Rodrígu ez . .•• • •• ••. •• . 104 ) 28 08 132 08 46 22
420 D. Ramón García García . .. • •• • • • • • •• . . 306 35 52 07 358 42 125 44
421 ) Juan Gonz ález H erv ás• .. ..•• • .• .•.• . 7/>1 27 120 20 871 47 805 01
422 » Francisco García Lagull ón . • • '. •.•• • • • 429 92 J » 429 92 150 47
423 Gabriel González Tejero • • .• • • • . • • . . • • • , 182 » ) ) 182 ~ 63 70
424 José Gonx ález Penen . .••.•• .• .•. , . . • • 294 14 79 41 373 55 130 74
425 Muio Con cepción González López•• . " • . 11 59 2 89 14 48 5 06
426 Pablo González Aprosio . . . •. • . • •. • " . . . 200 54 54 14 254 68 89 13
427 'I'ímoteo Gonzá lez Martínez•. , •••• " ., ., 1!l3 40 » ) 193 40 67 69
428 Julio Gach es Larosa .. . .. . . . . .. .. . .. . . .. 182 ~ 36 40 218 40 76 44
429 Juan Gaspar Nadal. ... ..... .. . . , .. .. . . . 181 52 4!l 01 :l30 53 80 78
430 Ma carío Gargallo Martín . . , . •. • , .. . . . .. 169 68 45 81 215 4!l 75 42
431 Santiago Gala rr án Gon zálcz...• . .. •• • . , . 209 57 56 58 266 15 98 15
432 Angel Garc ía Muñ iz.. " •• . .. " • • . .• • • • . 216 02 45 36 261 38 !l1 48
433 Angel García Murtínez ••.• . . " •• , • •• .. , . 55 27 14 92 70 19 24 56
434 José Garc ía Cachaza . ••••.. . , .•. " .. . , . 209 92 52 48 262 40 91 84
435 Juan García Mar tín .... •.• .. , .. .. • • . , .• 184 28 49 75 234 03 81 91
436 Paulino Gnrc ía García . . •. • •• , ••. ••.• • . 184 28 4!l 75 234 03 81 91
437 Nicasío García López . .• .. .• • , ... . . .... . 118 14 l 81 89 150 03 52 51
438 Victoriano González Lerma . • • . , ••.• . ... 197 96 47 51 245 47 85 91
439 Juan Guardíola Sánch ez . . . . . • , . •. , ' , ••. 197 !l6 53 44 251 40 87 99
440 Florencio García Cortés ••.• • , • . •• • , ••• . 202 02 54 5.4 256 56 8!l 79
441 Valentía Gonz ález Trigo .. , . . . •••. . , ., . . 202 02 28 28 230 30 80 60
4.42 Ang el Gurcía lrIer odio . . . • . . , . " •. , , .• , , 100 45 27 12 127 57 44 M
443 Eugenio Garc ía Vinuesa.. ..•.• , , • • ••.. . . 162 65 43 91 206 56 72 20
444 Fr ancisco García Rabadán •. •.•. • " ., . •. 182 » 45 50 227 50 79 62
445 Gín és Gar cía Labrador . . .•• .• . . .• • • , •• • 117 » '31 59 148 59 52 ;)
446 José García Pedreño . ... . . • .. • .•.. .. , .. 182 l> 43 68 225 68 72 98
447 José García Corral, .• .. . .. • . .. •. .. , . , . . 117 ) 31 5!l 148 59 52 »
448 Juan García M éndez.. .. ... , •.. . . .. ..• .. 174 74 47 17 221 91 77 66
449 Juun Gareía Parra .. ... .. ... • , . ..• .•. .. 117 ) 25 74 142 74 49 95
450 Juan García Míralles • .• , . . . . . . ... ... . . . 182 ) 49 14 231 14 80 89
451 Juan Garc ía Zl1tón. . • . . • . • • . . . , • . . .. .. . 182 » 49 14 231 14 80 89
452 Manuel García Escudero., . . " . • , . . , •.• . 182 » ) » 182 ) 63 70
~ 53 Miguel García Martí nez.. , • .•. .• •.. . .• . . 182 » 4!l 14 231 14 80 89
454 Pedro García Blanco.. . , . . . , ..• , . , .• . .. 91 » 24 57 115 57 40 4,1
455 Pedro García Marcelíno •.• • • •.• •.. .. . . . 182 » 49 14 231 14 80 89
456 Santos García Ga r cía ... , , •.. .. , • . • ... .. ]82 » 40 04 222 04 77 71
457 Trinitario García Soler .. . ...... ... , .~ '. •. 182 » ~ ) 182 ~ 63 to
458 Venancio Garc ía Vivanco. . . . • .• . , .... . ; 182 » 49 14 231 14 80 89
45!l Angel González López . , . . . .• ..•. . . .. . . • 182 ' ) 4!l 14 231 14 80 89
460 Al"jandro Gonz áles Bartolom é. . . ... . , . . 182 I » ) ) 182 » 63 70
461 Bern ar do González Delgado .. , • .. , . .. . . , 182 » 49' 14 231 14 80 80
462 Evaristo Gonz ález García. , . , ........ , . . 182 ) 49 14 231 14 . 80 89
463 Felipe Gonz ález Gonz ález . . .. . . • • • • • : • . , 13
"
3 51 16 51 5 77
461 Gaspar Gonz ález Rey . - . .. , , ...• , • . . . , •. 182 ) 18 20 200 20 70 07
465 José Gonz ález Gonz ález . .••••• •..••. .•• 182 » 49 14 231 14 , 80 8D
466 Jos é González Díaz . . . . • , •. , . • •• • , . •. • .. 182 » 49 14 231 14 80 89
467 José Gonzál ez Moreno .• •• .. .•••• , • • . • • : 182 ) . 41l 14 231 14 80 89
468 J osé Gonzá lez Sánchez. . •. • . , ••.. .. .• .•. 98 21 20 6:l 118 83 41 59
469 Manuel Gonzá lez Fuucíel , .•. . , . .•..•. •. 182 ) 3<1 58 216 58 75 80
470 Rafael Gonz ález Agujetas .. . , •. " •• .. ... 117 » 31 . 69 148 5n 62 »
471 Antonio Gómez Alvarez .:. •.. . . •.• . • .. . . 182 » 40 14 231 14 80 8l}
472 Bernardo Gómez Martín • •.• .• . .• . . " " . 182 ) 30 94 212 94 74 52
473 Eugenio Gómez H ern ández. .. ' .. • . •. • . . . 112 41 ~ ) 112 41 39 34
474 Facundo·l.lómez S¿íuchez . . . . • . '.' . , ••. • • 104 ) 28 08 132 08 46 22
475 Jalme Gómez Raimundo .•. . . .. .•• . • , •• , 182 ) 4!l 14 231 14 80 89
476 Pedro Gómez López.,. " .• . . , . , ., . • • . ,. 117 ) 31 59 148 5!l 52 )
477 Francisco Gil Gonz:Uez . • • , • , ••• , , , •.•• • 182 ) 4!l 14 231 14 80 89
478 Francisco Gil Moreno ..• , .•. , . . .•• , . ' .' . 182 »' 29 12" 211 12 . 73 89
479 Hilario Gil Abad. , ., . .• • •• • • . . • • • . · • • . 182 ) 49 14 23] 14 80 89
480 Antonio Gutiérrez Díaz . • • . , •. , , ••.•.: ; .• 39 ) 10 68 49 53 17 8S
481 Andrés Gutiérl'ez Ortiz . .. ... .. . .. ... .. 182 » 49 14 231 14 80 8~
482 Estanislao Gutiér rez l\'Iuzadit>go . .•. , ..• . 182 ) 1 82 183 82 64 8S
483 :Feliciano Gutiérrez :Fel'nández • . , . , . .• .. 39 » lO 63 49 53 17 33
~8~ IJoaquín Gutiérrez Borlán .• ¡ •. ,. " . . , ., , 1, 182 » 20 02 :.102 02 70 70
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S IMPORTE IMPORTE L1QillDOee TOTAL a peraíb tr al 35 por 100
... /let capital rectificado total de los Intereses
o del capítal é intereses
p. Nombres de tos Interesados
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-
o
\ Cents.
...p. Pesos Pesos Oents , Pesos Cents. Peso. Centa.~
- - - - --
485 San tiago Gutiérrez Gareía . • • . • • • . • •• . • 182 II 43 68 225 68 78 89
48G Víctor Gut í ér rez González ..• .. ••• .•.. •.. 108 76 29 36 138 12 48 34
487 Cecilio Jiménez Boira . . .. . • • . . . . • . • . . . . 65 J 17 55 82 55 28 89
4g8 F ra ncisco Jiménez Sánchez .• . • •• •••. '" 182 • 45 I 60 227 60 79 62
489 \Taler íauo Jiménez Gómez ..... . . . . . . . . . . . 182 J • J 182
"
63 70
M:O Manuel Granda García . • • . • , ., • • •• , o" . 182 I J
31j 40 218 40 76 4-1
491 J os é Gar rid o H ermoso • • • •. •. ..• •• .• • . · 169 I » 4S 63 214 63 75 12
492 Manuel Gamito Vnlderrama • •• . ,. o' . • . . 182 J 49 14 231 14 80 89
493 Antonio Gaspar Toha• .. .• " . . .• • .. .•• o 39
"
3 51 42 51 14 87
494 Juan Ginés Norte . •. .••.•• • . oo· . • •. • • ·• 143 ) 31 46 174 46 61 06
495 Ramón Guiset Panad és .• . . . .•• . .. o. o.• 182 • J ' ) 182 » 63 70
496 Gregorio Gar c és Abaure •. •• . •• •• •• • •• • . 182 ) 49 14 231 14 80 89
497 Carlos Garrote González ..• .• • • • • • • . • • • . 91 » 24 57 115. 57, 40 4.4
498 Bautista Gallego Segura•.. • • .. ... .. ..... . 182 .. 21 84 203 84 71 34
499 Santiago Hierro Molleda•... o' : •.• o.,. o 190 75 47 68 238 4~ ¡l¡) 45
500 Simón H errer o Gareía .• " ... ... . . . . . . , • 294 14 79 41 37:l 65 13) 74:
501 Juan Hal'O Alemán. o. •• •. . • ·•···· · · • · • 202 02 64 64 256 56 8!) 79
502 Pablo Hignerus Cordón. • o. . • • • . . • . . . . . o 129 87 35 Ou u 164 !l3 [,1 72
503 :\ümuel Huertas Casado •. •.• • •• .•• .• ·. · 127 77 31 49 162 26 [6 79
504 Esteban Hernández Lamas . ••• .• •. . •. .• 13 J :3 51 16 51 5 77
505 José llernández Montejo ••• •• ••• . • ••• o. 182 • 1 82 183 ¡l2 64 33·
506 Eduardo Herrero López o. o. . o••. o.. •. o. 37 87 ~ 19 41) 06 15- 77
507 Fahián H errero Rincón . . . ••• o•• ••.. •• • . 182 » 49 14 23 l 14 80 89
508 Lui s Huguet Vidal. . . . . . • . . • . o• o• • .... . 169 J 45 63 214 63 75 12
509 Jo sé Ch iron a Piquer .. ..•• • .• • • oo•• . •.. 156 :1) 35 88 . 191 8.8 . 67 15
510 Ant onio Chamizo Mu ñoz . ..•.. • o. . · •.• · 182 J 49 14 23.1 14 80 89.
511 J esús Yági.i.ez Sánc h ez . • • •••. o.• . . o. ' " . 202 02. 54. &4. . 256. 5u F{I 79
512 Alejo Yáñez Fernández..... .. ...... o• .• 182 » 40 04 222 04 77 71
513 Ramón Yáfiez Sánchez . • •••.•• •• • o' o o•• 91 J 24 57 ll5 57 40 44
514 José Inestal García , o. .......... . . ... . . 182 J . 10 92 19::: 92 67 5')M .
515 Hilarlo Jesús Expósito •.•• ...• . • • • • •• . • 203 87 65 04 2(í'3 91 9Q 61
516 Vi cente Juan Huertas. o•• •. .••• •• o• ..• , 182 J . 49 14 231 14 80 89
517 Nic olás J over Míralles . o• • ••.•.•••• o.• • 182 » 43 68 225 68 78 98.
518 Francisco López Alnrc ón .• •• .•••••••• ' .' 227 18· J » 227 18 79 "51
519 Baldomero Labrador Lozano ••• •••• • •••• 69 14 15 90 85 04 29 7&
520 Mariano Lacasa Longo •. • • . • . • • •• .•••• • 200 54 50 ]3 250 67 87 73
521 José López Hidalgo . .. • •. .• • ••• . oo•• . o• lOS . 01 29 16 137 17 4$ »
522 Mateo López Fernández o•• • o•••.. •.. • •. 212 43 33 98 246 41 36 24- .
523 Nicolás Lóp ez Robledo .. ... ..... .... o.. o 203 12 54 84 257 96 90 2'3
524 Roberto Lapied ru Ballo• .• • . •• . o' .•. ' •• o 117 49 16 27 132; 66. 41) 46 .
525 Ignacio Lasheras Lés ..... .. . .. . . . .. o•.• 202 02 42 42 244 44 85 55 .
526 Andrés Labrador Escallón ••••••.• •••••• 182 » 49 14 23.1 14 80 89
527 An drés Lamega Víver ...•.. ••• •••.••.•• 182 • 49 14 231 14. 80 . 89
528 Marceli n o León Antolín.•• . • _..•. •••.•. 182 » 49 14 214 » 80 89
529 Antonio Lóp ez Rodil. ..• , • .• • ...• •••. •. 182 ) » » 182 » 63 70
530 Antonio Lóp ez Martínez . • • • • • o. ... o• ••• 182 » 3 64 185 64 . 64 97
531 Antonio López Fernándea. ••• •. • ••• • • .• 72 57 J • 72 57 25 39
532 Alonso López Rueda •• ••• • • •••••. o•• • .. 182 » 49 14 231 14 80 89
533 Félix López Arroyo • .• . ..•• • ••• • • • .• .• . 39 » 3 so. 42 90 15 Ol.
534 Gumersindo López Manrique• • • . • . • • .• o 182 » 49 14 231 14 80 '8!)
535 José L épez Brabc ..•• • ••• ..•• •••.• . •• · . 182 J • J l R2 » 63 70.
536 Leona rdo López Blanco. ••. ..••.. . •. o' .' . 182 ) » J 182 II 63 . 70
5~ Manuel F . López Díaz .•. o••• •. . ...•• • • . 182 » 49 14 231 14 80 89
538 Manuel López Mart ínea. .••• • • • •. . . • • •• • 182 » ,. J 182 ,. 63 70
531l Manuel López Vel asco ........ .. . . •· • .. • 182 • 49 14. 231 14 80 89 .
540 Mnrt ín López Durún • ••• . • .•• . . . . .• ' .' •. 182 » » » 182 » .63 70
541 Pedro López San tos . • ••. . .• . • o .· • • • •• • • 182 J » » 182. » 63. 70
642 Pedro López Incógnito . . . ." • .• . . • •. o. • •• 182 ) 49 14 231 14 80 89.
M 3 Zacarfas López Lapuebla . . .. .. ... ... o" . 182 J 49 14 231 14. 80 89
544. BIliS Lozano Arl'anz . .•.... o.' o. . . . •. • . • 62 35 14 13 66 48., 2:3 26
545 Eduardo Lanero Rodríguez . . •• oo' .• o.. . i82 » 20 02 . 202 02 70 70 .
546 Gorgonio Lázaro :Dfaz • . . . • • .•• • oo. • . o• o 65 J 14. 30 79 30 27. 57.
647 D. Rafael LlorénsBartolomé•••.. .•• •• • o 2::2 90 4 .. 6.5 237 65 H3 14
548 Ramón Lladó Grau .•.••• ••••• . o. . • . • · • 41 31 7 84 49 15· 17 20
649 .~ntonio Lloréns Malet . . . . , .•• .• ...• ••• 185 4.2 50 06 2J5 48 82, 41 ·
óf>O Antonio Lloréns Le chuga. . • . . • • . . . • . • • , 182 » » J . isa. t 63 70
551 D. Agustín Más Gómez • • • • •••• •••• • ••• • 2"3 75 J » 283 75 \)9 31.
552 » Pedro María Ri ofrío . • •• ••• ••••• •• • •. 193 84 ;1 87. ]\)7 71 61l . ]9-
lí53 » Francisco Montes' Martín ••. ••• . ••. •• 476 27 128 59. 50! 8(; 211 70
lío4 » Juan Mart ínea Navarro • .•• , • • o.' •• , . · 431 59 » ) 431 59 151 05
5ú5 » Miguel Murtíncz Cesó n .. . • o; ••• ••.•• Iíü! 62 152 44 717 Oü 250 117
5tiu » Vicen te Munn et Valls •• •• •• • • .. • • • • • 285 ) 76 95 361 9lí 126 68
557 Clemente Mart ínez Caballero . .•• o0 _ ' ••• 311 03 » » 311 03 108 , 86
558 Diego :M:o l'a~s Bonilla .•. . .•• • . •• • • • • . . . 210 02 lí8 32 274 34 9(j 01
559 Jenaro Mohunbres Morales . • •• .. o••• .• · 230 44 56 SO 285 74 100 »)
560 José Morodo Pérez . •• • •. . ..••.• •.. . • •• . 180 87 48 83 229 70 80' 39-
561 Rutino Maza 'I'rueba.... o•. .• . .•.• . . •• • 197 96 53 44 261 40 87 99
562 Pedro Martín Picache • oo• o• • . •• •. .. . .•• 216 02 4l O! 257 06 89 {)7
C63 Francisco Mateos Sán ch ez . • •• •• .•• •• .• • •J 183 ' 14 18 31 20l 45 70 50.
M 4 Vi cente Méndez Pér~z•• . . .•• o' • . •.. .. ' • . 234 70 66 3;:! 29.1 , 02 : 10l 85 .
565 Segundo Mendoza Váaquez • • • •,_• . . . • . . . 214 " 73 6 44 221 I 17 77 40
2-l2
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~ LíQUIDOa IMPORTE IMPORTE TOTAL ti. percibir al 85 por 100ro del capital rectificado total de los intereses... del capital é intereseso Nombres de los íutoresudos
""<Ilo
I C énts...."- Pesos Cents. Pesos CeI\.ts. Pesos Cents. I)cso¡.;roFl
-
-- - - -
- --
5C>6 Cecilio Mercado Ortega•.•. • •• •• ••••• • •. 42 ' 42 11 45 53 87 18 85567 Juan Maroto Sanz •.. . .. .... ...•••• . .•. 44 19 11 \)3 5(; 12 ro 64668 Fa cundo Mart ínez Alvarez .•.••. •• •• •••. 102 11 2 Oi 104 15 36 45569 Gregorio Martínez Asensío .•.. • .. ••. • . • • 197 ~6 53 H 251 40 87 9!l570 Estanislao Moreno Domínguez.. ......... 202 02 30 30 232 32 81 31571 Juan Martínez l\Iartínez........ . .. ... ... 117 » 31 59 148 59 52 »572 Venancío Marcos Bejarano .• . .. . . • . . •• . 73 20 19 76 \)2 96 32 1<0u o:)573 José l1enéndez Rubí. ..... ... . ..... . . .. 104 » 28 08 132 08 46 22fi74 Ramón Moya Borb ón•• • , ... .. .. . •..• ..• 182 » 49 14 231 14 80 89575 Antonio Muñoz Pino . . .. .. .• .. . . •. ..... 182 » » D· 182 ) (j3 , 70576 Pedro Moral Huerta.. ..... •• • .• • •••• • •. 182 D 49 14 231 14 80 89577 F ernando Mora Escribano•• ..• .••• •.... 130 l) 32 50 162 50 56 87578 Joaquín Mora Riancho .• . •• • , . • . .•.'. • . • 182 lT 41 86 223 86 78 35579 Manuel Macián Maci án. • • . .• • • . • . . • • .•. 182 » 30 94 212 94 74 52580 Telesforo Macías Pérez . •••• . •• •. . •••• • • 182 » » » ' 182 l) 63 70581 IIermenegildo Montero Lóp ez •• •. . . • 169 » 3 38 172 38 (jO 33582 Manuel Montero Olgar • ... .•. • • • • ...••. 182 ' » 41 86 223 86 78 35583 Diego Mulero Fernández . ...... . .. ... . . 129 41 28 47 157 88 55 25584 Víctor Molinar Expósito ••• • • .••. • . • •••. 143 » 38 61 181 61 63 56585 Mamerto Molinero Alonso .... .. .. .. . .. . 156 » 28 08 184 08 64 42586 Luis Murua Iturrospé . .... ... . . .. .. . . . . 11 04 2 98 14 02 4 90587 Matías Mateu Ronda . • •••• • ••• ••.• • . .•• 78 » 21 06 99 06 34 67588 Santiago Mateo Nieto . . . • .•• •.. . • ~.. •.. 182 I ;..) 45 50 227 I 50 79 62589 Pablo Mateos Casados ...... ...... .. ... . 182 )) 49 14 231 14 80 89590 Estnnislao Martínez Arias .• . .• ••• ..• . .• 182 » 36 40 218 40 76 44591 Epifanio Martínez Prellero ... .... ...... 94 19 25 43 .1] 9 ' 62 41 80592 Francisco Martínez Plasencia • • .•••.•..• 182 » 49 14 231 f4- 80 8!l593 Florencio Martínez Cucare lJa • • •. •. . •. , '. 182 » 49 14 23-1 14 80 8!l594- Gregorio Martínez Alonso .. . .... ....... . 107 02 23 54 130' 56 45 69595 Juan Martínez Navarro .• • •• ••• .•. ... .• • 46 94 » » 46 94 16 42596 Lucas Mart ínes Pascual. .•. • .• ... • • • .• . 156 » 26 52 182 52 63 88597 Pedro l\Iartinez Sánchez• . . .••• • • .•• •• • . 1.82 » 12 74 194 74- 68 15598 Vicente Martínez Pérez ••• .• .•• •.••• . •• • :l8 36 10 35 48 71 17 04599 Félix Moren o Orero , •• •.. .. •.• .•• • .• ••. 137 17 34 29 171 46 60 01600 Pedro Moreno Durán ..• . .• .. •••.• . ....• 143 89 » , » 143 89 50 30601 Laureano Merino Fernández •... .• , . ••.. 16 51 » » 16 51 5 77602 Juan Merino Ru íz... ... .. . . ... . . .. .... . 113 85 30 73 144 58 50 60603 José Marín Oañ ízar es .• ...•• • " . . . . •. . . 182 » 43 68 225 68 78 98604 Vicente Marín Velenque.. . .. .. • • .. .•. • • 182 » 49 14' 231 14 80 89605 J osé Mariña Díaz .. ... ........ ... .. ... . 182 » 7 28 189 28 66 24600 Celesti no Martín P érez.. . . . ... .. ..... ;. 77 72 20" !l8 98 70 34 64607 Lino Martín Homero ...•... .• . .•.••.. • • 26 » 7 02 3:l 02 11 55608 Mariano Martín Dom ínguez.••.• . . . •..• • 104- » 28 08 132 08 46 22609 Aureliano Montejo Sán chez . ••.. ' . •.• , . • • 182 ) » » 182 l> 63 70610 Manuel Medina López.. . . . . ..... ..' • .. .• 117 » 31 59 148 59 52 l)
611 Antonio Munich Benavente ...•. ..'•... .. 52 » 14 04 66 04 23 11612 Manuel Membrado Gil • .• . . .• •. .•.••.• • 182 » 49 14 231 14 80 89613 Rafael' Monteagudo Gait án . . . . . . • • • . • . . • 165 16 44 59 209 75 73 41611 Angel Margalet Casal . . •. • •••. . • ••.• • .. 182 » 25 48 I 207 48 72 61615 Dionisio Miguel Marzal•.••• ..• • • ••. • .. . 182 )l 49 14 231 14 80 89616 Lázaro Melgares ... . . .. .. .. .. . .. .. . .... 32 07 »
"
32 07 11 22617 D. José Novoa 'P éres . . . .. < . ... .. .. . .... 351 15 » » 351 15 122 90618 I Pedro Naranjo Díaz.. .. . . .. . .. . . . .. .. 153 » 21 42 174 42 61 04-619 Francisco Noya Domenech • .• ••.• • ••••.. 182 ~ 43 68 225 68 78 I 98620 Antonio Navarro Lópes, ' . . .• .••• ... . ..• 100 64 27 17 127 81 44 73621 Sebastián Nicolás Ordaz . •.• • •• . .. • . •. . . 182 » 27 30 209 30 73 25622 Antonio Orbañanos Velandfa..... .... ... 99 18 » l) 99 18· 34- 71623 Díon ísio Orduño Sánchez .•...•.• •• •. .• • 182
"
. 49 14 231 14 80 89624- Miguel Ordu ña Nov ella .. ... ... .. . .... . . 213 12 . 57 54 270 66 94 73625 Juan Olaya Torralba ..••• ..• •. ·• • • . • • . •,' 26 » 7 02 33 02 11 55626 JOSe Oliveros P érez .••• , . .. , • • • • • . • . . . . 182 » 38 '22 220 22 77- 07627 Silvestre del Olmo Ibáñez.....• ••. .••.. 4n )) 92 61 533 . ti! 186 76628 Salvador Otero Vázquez . . . .. " ... ...... 65 » ' 17 55 82, 55 28 89629 Fausto OlJoqué Hidalgo .•• • •• •••• . . •. ,. 65 » 17 55 82 55 28 89630 Ramón Pérez Fernández • • .. • •• • • .•... .. 153 82 41 53 195 35 68 37631 Tom ás Prieto González••.•.• •••. .•• . • •• 294 14 I » 294 14 102 94632 Vicente Pastor Alcón... . . . .. ... .. .. . . . . 185 80 50 16 235 96 82 58633 Venancio Plaza Hernández•••• . . • ••. . . • 227 18 » ) 227 18 7I'J 51634 Domingo Pamías Pallarés •• •. . .. •••.••• • 216 02 58 32 274 34 96 01635 Francisco Pe ña Garc ía . •.•••.••. • • .•.•• 183 14 3 66 186 80 • 61> 35636 José Plá Carbone ro ••• •• •• . •• • ••••••• • • 216 02 58 32 274 34 \l6 01637 F acundo Pedro • . . • . .. . . •• .•. . .• . .• '. .. . 63 38 » l> 63 38 22 18638 Eduardo Pino Barrios . .• • • •.. . • •• •...•. 187 70 39 4.1 227 11 79 48639 José Pilar Soto ....• .• •..• '•.•. • • • ' • .• , . 195 68 48 92 244 60 85 61640 Lino Piedra Canta lap íedra . ....... . . ••. 14 14 3 81 17 95 6 28641 Antonio P ér ez Pérez . • ••. • . • •. •.• . . . . . . 182 » » l> 182 » 63 70
642 Antonio Pérez Eh-tega ..... .• .••.•• . ••. • 182 » 49 14 231 14 80 89
643 Cruz Pérez Navajas • . • . • . . . • . . . • . • • .. • . 39 » 10 53 49 53 17 33
644 Dámaso P érez Espinosa . . • • • • ••.••.• • .. 182 D 49 14 231 14 80 89
645 Guillermo Pérez Castilla . •.•• • •• •••. . • . . \ 182 » I 49 I 14 231 14 80 89646 Manuell'érez Más ••• • • . •••. • •••• . •.. •. 182 » 49 14 231 14: 80 89
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647 Manuel Pérez Martfnez. . • ••.. •• . • •.. •. . 62 , 14 04 66 O! 23 ] ]
648 :\1igncl Pérez Bueno . . .. .• . . . '" ... .... . ]30 » 35 10 165 ]v 5';" 78
64U Ramón Pérez Fernández .• • • . •••.. ••. ..• ]82 » 49 J4 231 14 SO 89
BúO ~lanuel Pareja Granero. .• .. . • ... .• . •. , . ] 82 » 49 J4 231 14 80 89
651 Paullno Prado Fern ándes. . ... .• • •... • .. 182 l> 4U 14 231 ]4 80 S9
O~2 Antonio Pardo Ochando••. . • . • • . .• • • . . . ] 30 » 14 SO , 144 30 50 506:¡n Casto Proceso Expósito .• ••..•. . •. •• . . . • ]82 » 41 86 223 8G 78 36
ü5! Francisco Polo Mayor .•• •....• •. . ••.•.. 182 D » , 182 1 63 70
6ó5 Celestino Polo Polo . . ..... .... . . . .. . . .. 182 ) 4!) 14 231 14 80 89
6(;6 Andrés. Paredes Llorente •.. . •.• • .. .. . .. 91 » 24 57 115 51 40 44
657 Joaquín Paredes Gilón•. •.• . • ••. ••.•..• I ]B9 ) 45 63 214 63 75 12
658 Alonso Padilla Delgado; .. " . ...•. ... ... 111 s 24 51 115 51 40 44
651l Nicolás Pe layo Plaza •. • , .• • . •.• • .•..• .. 182 ) 43 68 225 68 78 118
600 Francisco Peña Lobo. .. • .•. ...• . • . .•.•.. 182 ) 49 14 231 14 80 89
661 Gregorio Peña García .• .•• • • . •••• •• • . . . 123 l> » » 123 11 43 21l
662 Francisco Pino Garrido . .•••..•• •. .. .• .. 104 » 28 08 132 08 16 22
653 José Pínedo Ventura . . ••.•. •• ...•• .• . •. . 182 ) 4.1l 14 231 14 80 81l
664 Francisco Portela Blasco ••. . ... .••. . . . • 83 ) 22 63 106 46 37 26
665 Gregorlo Pozas Castillo .• .. .. .•• . ••••.• 82 ¡¡ 22 18 104 36 36 52
666 Francisco Pl anes Bon et •.. • •.• •• . ••. • •. 182 ) 45 50 227 50 71l 62
667 Victoriano P ell ejero Díez . . . : ....•. . ••• , 26 l> 7 02 33 02 11 55
668 Simón Pordomíngo Tejado. . . . . . • . . . • . " 7~ ) 21 06 99 06 34 67
661l Antoni o P ujoIa Gasa ....... •••. ••. •• • . . 130 D 10 40 140 40 49 14¡j'¡0 ~liguel Prenafeta Guacho . . . .• . . • • .. . ••• 169 » 10 14 171l 14 62 61l
671 José Puigvert Doñac .. .. . . . .. .. ...... .. 182
"
) :1> 182 l> 63 70
672 Santiago Pejenante Busto. .•... . • ....... 182 l) 4.9 14 231 14 80 81l
673 Simón Pomares Núñez López .•.. ~ .• . . • • . 1.82 :1> 49 14 231 14 80 89
674 Francisco Quí les Morales ..• . • .• . . •.•• .. 78 » 21 06 \19 06 34 61
675 D. Ramón Romeo ilIuzas•.. . . • . . • " . .. . . 381 28 64 81 446 Oll 156 13
676 Eleuterio Rodríguez Díez .. .• •• • ••. . .... 216 02 58 32 274 31 96 01
677 Gregorío Roger Oír és... ... ........ .. .. . , 126 06 » » 12(3 06 44 12
678 Ramón Rivas Rivera .• , .•• • ••• • •..•.. .. 200 54 fí4 U 254 68 89 13
679 Eusebio Ruiz Cacho .. . .. ...... . . ...• . .. 11l'¡. 96 53 44 251 40 R7 I).!l
G80 Ubaldo Rodríguez Pulido .. .. . •.•• .• •.• . 108 56 29 31 137 87 48 25
681 Francisco Rome ro Sanz . . ••.• . o • •• • •• ••• 202 02 ú4 54 256 56 81l 79
G82 Gregorío Rodríguez Pablo . .•••• ••. . . .. . 187 59 16 86 204 45 71 55
683 Daniel Ramírez Cubillo.. . •. . ... .. . . .. .. 185 16 41l 119 235 15 82 30
684 Antonio Rodríguez Herrero ..• . • •.. •••. . 182 :1> 41l 14 2<11 14 80 81l
685 Anselmo Rodriguez Andaluz • .••••. • o' • • • ]82 ) ) J 182 l> 62 70
086 Camilo Rodríguez Trujillo . • .•• .. ..• ••• . 121 42 ) » 121 42 42 49
687 Domingo Rodríguoz González . •..•.••. .• 65 » 13 65 78 65 27 ¡¡2
ti88 Esteban Rodríguez Rodríguez. " .• • ..• . • 182 D 49 14 231 14 80 81l
681l Francisco Rodríguez Gorjón • .•.• , • .• • .• 182 » 41l 14 231 14 80 81l
fillO Jesús Rodríguez Alfonset .• ••• •. • .. •. .. • 156 ) 42 12 198 12 69 34
6111 J uan Rodríguez Pe reira • ••. . .••• •• • . •• • 182 » 41l 14 231 14 · 80 49
692 Juan Rodríguez Incógnito. .• • . ••. ...• • . . 123 39 33 31 156 70 64 84
6113 Man uel Rodríguez Cajeán . . ••. •• . • • . •• •• ] 82 ) 32 76 214 76 75 16
694 Simón Rodríguez Fernández.••• .• • .• . .. . 39 » 10 53 41l 53 11 33
695 José Rocas Andrés '.• •• • •..• ..•. •.• ••• • . 182 » 49 14 2:1 1 14 80 Sil
6116 Enrique Rey Incógnito . .. ....... .... . . . 182 l> 41l 14 231 14 SO 89
697 Tomás Robles Sánchez ., • o ' •••• •••• " •• ' 182 ) 49 14 231 14 80 89
6118 Tomás, Rogel Bergel. • •. .•.•..•.• ••.. •• . 16D :1> 15 21 184 21 64 47
699 Juan Requena Guerrero.. .. .... .. .. " ... 182 ) 41l 14 231 14 SO 89
700 Domingo Rebenga Martín. . .•. ••• • . . .. .. ]82 » 49 14 231 14 80 89
701 Vicente Ripoll Ramos • • ..• • o' • • • •• • • • • • • 26 ) 7 02 33 02 11 65
702 Juan Rivas Gue rrero . o •••• o .. . ... . ... . . 182 J 38 22 220 22 7'1 07
'703 Ama ro Rivera Martín ..•.•.• .••. • ' " ••• . 52 » 14- 04 66 04 23 11
704 J usto Regidor Alamo . ... ... . .... . ...... 6 92 » 06 6 98 2 44
'705 Francisco Ramos Moreno .•• . • ••. • • . . : .. 182 J 14 66 196 56 68 71l
706 Justo Romo Gntiérrez " .•• . ••.• •. ; .• •. • 64 29 10 31 64 60 22 61
707 Manuel Romero González •••• •• •. . •• •... 182 l> 45 50 227 50 79 62
708 Francisco Ramón Cañizares .••• •••••. • • • 104 ) 28 08 132 08 46 22
701l Julián Román Santos..•• .•• • . .• .. .• . .•. 171l 17 39 41 218 58 76 50
710 Santiago Ruiz Sánchez... •.. " • •.• ..••.. 182 » l> » 182 • G3 70711 Víctor Ruiz López.. . ••••. .• •• ..• ..• •• .. 118 30 ai 94 150 24 52 58
712 José Rubio Rives • . • • • •.• •• . • • •• • • • • •• . 78 ) 21 06 99 06 34 01
713 Vicente Rubio Juan •. • • • •.•• ••• •.• • • •. . 52 }) 14 04 6G 04 23 11
'714 Sinforoso del Río Elvlra , ' " • . .• ...••••. 150 ) 18 72 174 72 61 15
715 Manuel Ríos V ñzquea. .•• ••.•. . . .. . • • •. • 70 24 18 96 8l) 20 31· 22
716 José Ruiz Pons .•.•• ••• •••• • •••• • ••••• • 182 1> 3 64 185 G4 64 97
717 Juan Segura Hernéndez...•. ••• •.. ••• .. o 151 80 40 98 1112 78 67 47
718 Pran císco Sánchez Barbudo • • . • .• • .• . . . . 238 01 02 oi 295 92 103 57
'7l{l José Sánchez Guillén , • • . ••. • ... •.• ••• •• 216 02 58 32 274 34 116 01
720 Ulpínno Sán&ez Valencia . • •• .•• .•.• .•• 61 72 10 00 78 38 27 4.3
721 José Serrano Oonesa.. ... .. . ...... .. ..... . 01 72 16 60 78 38 27 43
722 J uan Santín Gómez ......... . .... ..... . . 183 14 41l 44 232 58 81 40
723 Alejandro Suárez Algodeus .. ... . . . . .. .. . 202 02 l> ) 202 02 70 70 '
'724 Francisco Sánchez Oastuera .. . . . ... . .... 182 J 1 82 " 183 82 64 23
'i25 FeHcinno Sánchez Pérez .• ••... • •.. .•.. . 18 21 4 111 23 l~ 8 09
720 J OE'é Sánchez· Gansero . •• ••••. .• ', .... . ... . 1'17 » 31 59 148 59 52 , )
727 l\1atílls Sánche~ Moniejo ••• . •••••• , ••. •• 182 » 4,ll 14 231 U ' 80. 8~
-
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728 Magdaleno Sánchez Muñoz.•••.•. •• •..' • • 101 50 27 40 128 !lO 45 11
7:lIl Ramón Sánchez Ondahía •••• . . ••. • • .• ••. 182 :1> 49 14 231 14 80 S(I
730 Salvador Sánchez Luque ••.•• .• •. •••• • . • 182 :/) 49 14 231 14 80 89
731 Victoriano Sánchez Salas •• ••••• , •• • •• . . 65 » 1'7 55 S2' 55 28 89
732 José Santos Bonilla. . . . ........ .. ... . ... 172 51 l> » 172 51 60 37
783 José ~antos Sánchez .••• •• • . •. •• •••••.• . 152 9(1 1 52 154 51 M 07
734 Martín Suárez Borrallo . •. ••••• • • •• . •• • . 182 J 41 86 223 86 78 35
785 Ramón Suárez Barros ,.•. •• • ••• •.•• •.. • . 182
"
49 14 231 14 80 89
736 Miguel Santiago Expósito.•.• •••• •• • • . . • 182 » 25 48 207 48 72 61
737 Gil Sebast ián Santa María ••• .•• .••• . •', . 74 09 11 11 85 20 29 82
738 Ramón Sub P alla.• • .. .• •.• ' .• • .••..••. 182
"
49 14 231 14 SO 89
739 Matías Salazar Coreuera . •. ••. • • ••. • . . • • 39 » 10 53 49 53 17 33
74.0 Jerónim o Salvadores Alonso. .•• . .• ." •••. 182 » 49 14 231 14 80 8!l
741 Francisco Sangar Toledano • • .. . • • • . •• " 123 10 » » 123 10 43 08
742 Francisco Sandoval Villavcrde • • •••• . • •• 78 » 21 06 99 06 34 (\1
743 Luc io Sauz Fernández .• ..•••.. ... .••• • . 182 » 49 14 231 14 80 8B
744 Esteban Suco Prieto ,.... . .. .. . " . .... . . 155 15 32 58 187 73 65 70
745 Antonio Soler Rubio . •. , • . • • .• . .. . . .• •• 169 » » . ) 169 » 51l 15
746 Luis Seijo Fernández . . • • • . ••. •... .. • .. • 130 03 35 10 . 165 13' 57 7n
747 Vicente Serrano Sauz............ . ... .. . 182 » 1 82 183 S2 64 3;~
748 Juan Snsaño Rívas ... . • ... • . • •. .• • . • _. • 143 » 38 61 181 61 63 56
749 Antonio Soriano Argoles•••• . . ,. . _.• . •. . . 156 J 3!l )) 195 l> 68 25
750 Vicente Tomé Tomé . . . , .. • _•• •.••..•... 236 4!l 63 85 300 34 105 11
761 Valentín Tubillejas Ramíla .... .. _.. .... 35 35 \1 64 44 89 15 7t
752 Indalecío Torres Navarro .• • .. ..• ••••.• . 216 02 58 32 274 34 96 01
753 José 'Iulamantes Arug ó...•. ' . • . . •.. • . •. 202 02 54 54 256 56 89 79
754 Francisco Trastoy Iglesias, . •. •• • .•••••. 182 » 49 14 231 14 SO 8(1
755 Félix Toro Rebollo .••••.•••. • ..•• , . _.•• 333 12
"
' ) 333 12 116 5'J
756 Manuel Trilo Gonzáles ..••..• . . • • ..•.• . 182 » 49 14 231 14 80 SU
757 Francisco Trujillo Ruíz.... . . . . .. . . ...... ' 182
"
49 14 231 14 80 89
758 Francisco Turco Alonso, .••••• _" . • ••• • 182 l) 49 14 231 14 80 ~9
759 Francisco Torres Suárez , , • •••• •• •••• • .• 182 » 36 ' 40 218 40 76 44
760 Manuel Tudón Bndía.. • , • • • , •.••• ••.•• . 104 » 28 08 132 08 46 22
761 José Trens Fernández.. . . ..... ... , __ •• • 168 ,. J l> 168 l> 58 80 '
762 José Uríar te Echevarría .. . ... . ....... . . 210 86 33 73 244 69 85 (jO
763 Próspero Uria Pastrana.•. .. _. •... . •.• . . 1G9 J 45 63 214 63 7ó 12
764 José Ugalde Bilbao.. . .... .. _. . .. ....... 78 J 21 06 99 06 34 67
766 Hermenegildo Ugiclo Trapote . •.. •• ••.. • 182 )1 32 76 214 76 75 16
766 Evaristo Ventura Orió .. .• •.• . .. . . , ... , 243 33 65 83 309 66 108 38
767 José Vega Granda . ••. .• .. • •..• __ .. . . _. 195 68 62 83 248 51 86 97
768 Cristóbal Vilar Vi lar , •• • • •• •• • ••• •• ••• 202 02 50 50 252 52 88 38
769 Manuel Velado Fuentes .••. •.' • • _• • , •••• 184 86 46 21 231 07 80 87
770 Vicente Vázquez Bugallo .• ••• . •. • • . •. • . 188 52 50 90 . 239 42 83 79
771 Severino Val callo Suller.. ... .. . .. , . .... 182 )} 45 50 . 227 50 79 62
772 Joaquín Vega Delamo.•.• .. . . . •• • • . .. .• 33 21 6 30 39 51 13 R2
77a Manuel Vázquez Días. .. , . .. .... .... ... 182 » 4(1 14 .231 14 SO 89
774 Enrique Vargas García. . . . . . . . . . . . _•.• . 182 J 4D 14 231 14 80 81l
775 Antonio Valiente Galán . • • • •• •. • . .• . • ,. 182 » 4\l 14 231 14 80 89
776 León Vara Jiménez. '" ............... _ 117
"
, l> 117 » 40 !JI)
777 Manuel Vegu er Seguer .••.•.•. ••••• .•• .• .' 182 » 4(1 14 231 14 80 8!l
778 Román Vívanco Sáez . ... . .. _• •. ..• • • •.. 182 » 4!l 14 231 14 SO 89
779 Manuel Valle Santiago . •••. . • • _.. . • . ••. 18 54 5
"
23 54 8 23
780 Modesto Villar Clemente .. • .•. •..• •• •• . 182 }) 49 14 231 14 80 89
781 Pedro Villán Fernández . • _•• . _.• •• .• .•• 130 » » » 130 ) 4lí. 50
782 Felipe Villalba Soriano • . •• . . • • •• • •.•.. 26 J » » 26
"
9 lo 10
788 F lorencia Va lverde Delbarrio.. .•. ••.•• . 13 99 ¡¡ 77 17 76 ti 21
784 Francisco Ventura Clausell , .. • . . •• . . ••. 65 » 17' 55 72 55 28 89
785 .Tosé Vallesp ín Turón .. . • . . • • •....... • _ 182 J 29 ]2 211 12 73 89
786 Juan Villacosta Casares •• • , .• ,' . , . •... • _ 104 » o 24 110 24 38 53
787 Gabino Valmaseda Moreno . . .• . • . , .•• •. 182 » 49 14 231 14 80 89
788 Guillermo Valderrábano Fernández • . ... 128 90 23 20 152 10 63 23
789 Antonio Vivó . .. . . .. . .. .. . .. . .. . ' ...... 72 12 l> » 72 12 26 24
790 Juan Zarzo López... : ., ............... ~ 12!l 8!l ]4 ~8 144 17 50 45
791 José Zulueta Mart ínoz..... . . __ .• .•. ... : UU 26 31 34 180 59 63 20
792 Gervasio Zim1U'l'0 Píqueras •••••••• • .• .. l S~
"
49 ]4 231 14 SO 89
793 Agustín Aganzo Castaño.•• " . .• _• . . •• . _ 97 76 » » D7 76 34 21
-- --
TUT.6\.I.I ••• • • t · •• •••• ~ • • • 86 .475 90 17 .247 7ñ 103 .723 ()7 ll6.300 30
.~!
Mnrlrid 20 de enero de 18015.
- - - __~...I>--- L ÓPEZ DOMi NGlTEZ
DESTINOS
l .a SECOIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Re-ino, en nombre.
de s~~ An usto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
© mis ene e Defensa
ayudante de campo del general de división D. Sebast ián de
la Torre" comandante general dé la primera división de 'ese
Cuerpo de ejército, al teniente coronel de Infantería D. Fede-
rico Alvarez de Lara y Zaragoza, que desempeñaba el cargo
de ayudante de órdenes del expresado ofici~tl .general e!1 su
anterior situación. . '
31 enero 1895 D. O. núm. 24
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1895.
L ÓPEZ D O}ÚNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra .
---0<>0---
Excmo. Sr .: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.) , se h a serv ido nombrar
ayudante de cam po del teniente general D. J osé Santeliees,
presidente de la primera sección de la Junta Oonsultiva ele
('1-uerra , al comandante de Infantería D. Tomás Rodríguez de
León y Carrillo, qu e desempeñaba el cargo de 'ayudante de
órdenes del 'expresado oficial general en su anterior situn-
zión. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguient es. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1895.
L ÓPEZ DOllIÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército .
Beñores Presidente ele la Junta Conlmltíva de Guerra y Or-
denador de pagos de Guerra.
~
. Excmo. Sr .: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de órdenes del general de división , en situación de
cuartel, D. Manuel de Loreseeha, al teniente coronel de Ca-
ballería D. Ignacio Moragues y Manzanos, que desempeñaba '
el cargo de ayudante de campo del expresado oficial general
en su anterior situación .
De real orden lo digo it V. E . para 8U conocimiento y
fines consiguientes . Dios . guarde Ú, V. B. muchos años.
l\Inclrid 2Dde enero de 18D5.
L ÓPEz DOMiNGUEZ
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--<>O<>-
. Exc mo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
•de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.)"s e ha servido nombrar
ayudante de campo del general de división D. Tomás Bou-
za, comandante general del Campo de Gibraltar, al coman-
dante de Infantería D. Fernando Aranaz é Izaguirre, que por
real orden de 10 del actual (D. O. núm. 8), cesó de prestar
igual servicio á las órdenes del Comandante general de la
segunda división del te rcer Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde [Í, V. N. muchos años.
l\-I~drid 29 de enero de 1895. .
L ÓPEz D oMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cúerpo de ejército.
Señore';; Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra. .
I --<>O<:>--
E xcmo . Sr .: La Rein a 'Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se ha servido eonfír-
mar en el cargo de-ayudante de camp o' del general de díví-
sión D. Tomáe Bouza, comandante general del Cam po de
Gibraltar, al comandante de Artillería D. Enrique Ochoa y
Galiano, que desempe ñaba igual destino Ú las órdenes del
expresado oficial general en su an terior empleó.
De real ordea "fu digo ú V. E. .para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años .
Madrid 29'de enero de Úl95.
LÓPEz D OMÍNGUEZ
Seúor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr .: La Reina Regente del Rein o, en nombre .ele
su Augusto Hi jo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudantes de cam po del general dedivi si ón D. Jacinto de
León , comandante general de Ia segunda divi sión de ese
Cuerpo de ejército, al teniente coronel de Caballería D. Do-
mingo Borrí y Sáenz de Tejada, qu e prestaba sus servicios á
las órdenes del expresado oficial genernl en su anterior des-
tino, y al comnndante agregado al regimiento Reserva de Ca-
ballerín de Gundalajara núm. 31, D. Andrés Huerta Ilrrutia,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guard e ti Y. E. muchos años.
l\Iadrid 30 de enero ele1895.
L ÓPEZ D 01IIÍNGt'EZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
~eúores Oomandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Gnerra.
---<»c-
Excmo. Sr": La Reina Regente del Reino, en nom bre
de su Augusto Hi jo el Rey (q . D. g.) , Sé ha servido nombrar
ayudantes de campo del general de divi sión D. Federico
F ássari, comandante general de la primera división de elle
Cuerpo de ejercito, á los comandantes de Caballería é Infan-
tería, respectivamente, D..Abdón Bercero Fernándcz Y.D.En-
rique Laguna Morales, que desempeñaban igual cargo ú las
órdenes del expresado oficial general en su anterior destino.
De real orden lo digo á Y. E . para su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años:
Madrid 30 de enero de 1895.
L óPEz D OllIÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejércit~,
Señor Ordenador de pagos (le Guerra.
Excmo. Sr .: La Reina Regente del Reino, en nombra
de su Augusto Hijo el Rey (g . D. g.) , se ha servido nombrar
ayudante de campo del general de división D. Frnncisoo
Loño, comandante general de la segunda división de ese
Cuerpo de ejército, al capit án de Caballería D. Joaquín de Vi-
vero y González. que desempeñaba el cargo de ayudante de
órdenes del expresado oficial general en su anterio r situa -
ción de cuartel.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años .
Madrid 30 de enero de 1895.
L ÓPEz D OMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejércíto.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--<>O<>--
S,a SECCIÓN
Excmo . Sr .: El Rey '(q . D. g.), ·y en F.U nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el co-
ronel de 1:1 Zona de reclutamiento de Mutaró núm. 4, Don
José Gramarén Borcy, pase destinado á la de Sevilla núme-
ro 61, agregado .
De real orden lo digo á V. }1.i. para HU eonooímiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. l~. muchos años. Madrid
28 ele enero ele 1895.
LÓPB~ DO~!ÍNGUBZ
8eÍlor Ordenad 01" de pagos de Guerra.
Beñore s Comandantes en J efe del segundo y cuarto Cuerpos
de ejército. .
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien dispo ner que los jefes
de la escala activa del arma de Infantería comprendidos en la¡
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siguiente relación, que principia con D. José Moragas Tejera
y termina con D. Narciso Palacios Caro, pasen destinados tí,
los cuerpos que en la misma He expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años, Ma-
cIdd 28 de enero de 1895.
LÓPEZ DOJ\IÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación quese cita
Comaudantes
D. JOHé Moragas Tejera, de plantilla en la Zona de .:\Iadrid
número 38, á la misma, agregado.
lO Félix García Baltasar, del regimiento Reserva do Avila
número 97, á la, Zona de MaeIridnúm. 58, eleplantilla.
) Narciso Palacios Caro, de la Zona de Getafe núm. 16, al
regimiento Reserva de Avila núm. 97, de plantilla.
Madrid 28 de enero de li)u5.
• LÓPEZ Do:MÍNGUEZ
---<>v'<>-- _
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el teniente
coronel de la escala activa del arma ele Infantería, ele reem-
plazo en estacorte, D. Germán Valcarce del Castillo, pase
destinado, en concepto de agregado, Ú la Zona de Madrid nú-
mero 57.
De real orden lo digo tí V. K pam BU conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. lB. muchos años. J\Ia-
drid 30 de enero ele lSD0.
LÚI'JoZ DO:.\IÍNGUEZ'
?eiwr Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
ccüor Ordenador de pagos de Guerra.
----<>«:>-
4.a SECOIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 25
del actual, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.); ha tenido á bien destinar tí. esa
Junta Consultiva, en la vacante producida por fallecimiento
del subintendente militar D. José Ochoa y Jáuregui, al elel
propio empleo y cuerpo D. Baldomero González de la Llana,
que pertenece al cuadro para eventualidades elel servicio y
reside en la primera región.
De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
30 de enero de 1890.
LÓPEZ DOl\IÍNGUEZ
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
....-ove--
7,1' SEOOIÓN
Excmo. Sr.: A fin de proveer dos vacantes de teniente
coronel de Infantería (Iue existen en ese distrito, el Rey
(rl. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido nbien destinar, en los turnos de antigüedad y elec-
clón, lí los .de esta clase D. Raimundo Sesma y Gómezy D. Fe-
líeíano Velarde Zabala, que prestan sus servicios en la, Zona
de reclutamiento dA 'J'oledo núm. 12 yen la de Ovíodo nú-
mero 7 respectivamente, otorgándoles la ventaja que señala
el articulo 13 del reglamento ele pases á Ultramar de 18 de
marzo de 1891 (C. L. núm. 121); los cuales causarán baja en
la Península y.alta en esa isla en los términos reglamenta-
rios. .
pe real .ordenlo digo á V. E.. plu:a su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 29 de enero ele1895.
LÓPEZ DOl\IÍNGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guel,'ra.
Excmo. Sr.: A fin ele proveer una vacante de teniente
coronel de Infantería que existe en ese distrito, el. Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
teniclo á bien destinar, en el turno eleantigüedad, al de esta
clase D. Leopoldo San Martín Gil, que presta sus servicios
como agregado en la Zona de reclutamiento (le Madrid nú-
mero 58, otorgándole la ventaja; que señalt: el arto 13 del
reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891
(C. L. núm. 121); siendo baja en la Península y alta en esa.
lilla en los términos reglamentarioa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Pum'to RiC{).
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, ~exto J
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector ele la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
....----<A'<>--
Excmo. Sr.: A fin de proveer una vacante de capellán
segundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejército que existe en el
segundo batallón del regimiento Infantería ele la Habana
número 66, por pase t'l. situación ele superuumerario sin
sueldo ele D. Perfecto Martínez Vide, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
propuesto por el Províoarío general Castrense en 14 de di-
ciembre próximo pasado, ha tenido a bien disponer que
ocupe dicha plaza el capellán primero personal, segundo
efectivo, D. Luis Escalona y Esparraguera, en la actualidad
en expectación de destino en esa isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 1895.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Capitán general ele la isla de Cuba.
Señor Provicario general Castrense.
Excmo. Sr.: A fin ele proveer cuatro vacantes de capi-
tán y una de primer teniente del Cuerpo de Ingenieros que
existen en ese distrito, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido a bien destinar á los
primeros tenientes comprendidos en la siguiente relación,
que principia, con D. José Pardal Díaz y termina con D. Ju
lián Gil Clemente, otorgando á los cuatro primeros, que y~
prestan sus servicios en ese archipiélago, el empleo de capi-
tán, con arreglo á los arts. 14 y 15 del reglamento <te pasea
á Ultramar de 18 ~le marzo de 1891 (C. L. núm. 121), y al
último la ventaja de la regla segunda del arto 31 del mismo,
siendo éste baja en la Península y alta en eSQS islas en lo.
términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios 'guarue á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 ele enero de 1895.
I.JÓPEz DOl\fÍNGUEZ
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador ds
pa¡J)s de Guerra. .
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Clases Destino ó situación actual l\O:MBRES Empleo Turno á que corresponde su provisión
que van á servir y ventaj as que se les señalan
1, , I
Primer teniente ••• Distrito de Filipinas •...• lD, José Pardal Días...•••..•.•• Capitán.• , ••••••. '1
Otro...•.•.•.••. " Ielem .•..•..•••••.•..•.• !,) Emilio Ochoa ArrabaL., .•.• Idem............. Las ele los.,arts. 14 y 15 del vígen-
Otro.••.•.•••••.• Idem................... 1 » Félix Angosto Palma........ Idem , ••••••.•••.• te reglamento de pases.
Otro•••....••••.•. Idem.............. .•.•• ) Ricardo Martines Uncíti , .••• Idem.•••••.. " •••
Otro .•.••••••••••• 4.° reg, de Ingenieros •••• Julián Gil Clemente.. '" ••.. Primer teniente.
¡Las de la regla
» .. 2.0 antigüedad.¡ 2.~, art, 31 del
rmsmo.
I
-
Madrid 29 de enero de 1895. 'LÓPEZ DOMí:N'GUEZ
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia promovida por el,!
soldado ele Infantería D.Eladio Provedo Pérez, destinado' tí.
ese distrito, en súplica de que quede sin efecto su pase al
mismo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
dol Reino, ha tenido abien acceder,ú lo solicitado, con arre-
glo :í. lo dispuesto en real orden de 20 de julio de 1891.
(C. L. núm. 291); disponiendo, por lo tanto, que el reeu-
rrente sea alta nuevamente en la Península en los términos
reglamentarios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
'demás efectos, Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid
20 ele enero de 1895.
LÓPEZ DOlllíNGUEZ
~eñor Capitán general de la isla de Cuba.
~eñores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército} Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador ele pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido tí. bien nombrar ayudante
de campo do V. E., al capitán de Infantería D. Manuel More-
no Rodríguez, que en la actualidad se halla en situación de
reemplazo en la cuarta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
no de enero de 1895.
LÓPJ~z DouÍ:KGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe elel cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador
de pagos de Guerra.
~
Exorno. Sr.: En vista de la ínstniicia promovida por el
primer teniente de Infantería D. Lueíano Lozano Gómez de
Barreda, destinado á ese distrito por real orden de 26 de di-
cicnihre próximo pasado (D. O. núm. 284), en súplica ele
que quede sin efecto su pase al mismo} el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente,del Reino, ha tenido tÍ bien
acceder tÍ lo solicitado; dísponiertdo, por lo tanto, que el re-
currente sea alta, nuevamente, en la Penínsuln en los tt'r-
minos reglarnentarioa. .
De real orden lo digo :'L V. ID. 1'11.1'11:::11 conocimíeuto y
demás efectoli.:, Dios guardo :í V. K 1111.1choA nños, Mndríd
30 de enero de 1895.
LOPEZ DO"MíNGlTEZ
Señor Cnpitán general ele las islas Pilipínas.
Señóres Comandantes en Jefe del primero y cuarto Cuerpos
de ejército, Inspector ele la Caja General de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: lDn vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de Infantería D. Lorenzo Cabello de 108 Co-
bos Escribano, destinado á ese distrito por real orden de 26
ele diciembre próximo pasado (D. O. núm. 284), en súplica
de que quede sin efecto-su pase al mismo, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado; disponiendo, por lo tanto,' que
el recurrente sea alta, nuevamente, en la Península en los
términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 11a-
driel30 de enero de 1893.
LÓPEZ DOllIÍNGUEZ
Señor Capitán general ele las islas Filipinas. .
Señores Comandantes en Jeíe del segundo y cuarto Cuerpos
de ejército, Inspector de In Caja General de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: IDn vista ele la instancia promovida por el
primer teniente de Infantería D. Antonio Aleixandre Dutier,
destinado a ese distrito por real orden de 18 de diciembre
próximo pasado (D. O. núm. 278), en súplica ele que quede
sin efecto su pase al mismo, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder tí.
lo solicitado; disponiendo, por lo tanto, que el recurrente
sea alta, nuevamente, en la Península en los términos regla-
mentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. l\Iadrid
30 ele enero ele 18\)5.
LÓPEZ DOl\IÍNGu/EZ
Señor Capitán general ele la isla de Puerto Rico.
f:Jellores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ul-
tramar y Ordenador ele pagos eleGuerra.
Excmo. Sr.: . En vista ele la instancia que V. ~:;. Cursó
á este Ministerio, en 7 del actual, promovida por el primer
teniente de Infantería del distrito de FilipinaR, D. Alfredo
Malibrán Martinón, en la acmalidad en uso ele lícencía por
enfermo cm eata corte, en súplica üe que se .le eoñeeda con-
tim1ar SUR sorvícíos 'en la Peníusuln, con objeto de que f!C'\
le pongn en posesión del empleo de capitán, que le hu eo-
rrespondído obtener en la propuesta aprobada .por real or-
den ele 11 (le octubre ele 1R\1¡~ (D. O. núm. 221»), el Rey (que
Dios guarde), 'yen su nombre la Reina Hegente del Reino,
ha tenido ú bien acceder tí lo solicitado; disponiendo, por
)0 tanto, que él recurrente sea baja definitiva en aquellas
islas y alta en la Península en los términos reglamentarios;
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el cual quedará de reempluzo en el punto que elija, ínterin
obti ene colocnción.
De real orden lo <ligo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos . Dios guarde ti, Y. E. muchos años . Madrid
30 de enero de 1885 .
LópJi,z D O::'Ú NGUEZ
Sefior Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército .
Señor es Capitán general de las islas Filipinas, Oomandnute
en Jefe del cuarto Cuerpo de ejér cito, Inspector de la Caja
General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
]~xcmo. Sr .. : E n vista ele la instancia promovida llor el
primer teniente de Artillería D. Eduardo Chao Sedano, desti-
nado á ese distrito por real orden de t 7 ele octub re último
(D. O. nú m. 228), en súplica de que quede sin efecto su '
pase al mismo, el Rey «l. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicit ado;
disponiendo, por lo tanto, que el recurrente sea alta nueva-
mente en la Península, en los t érminos reg lamentarios .
De real orden lo <ligo tí V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :i.Y. E . m uchos afias. Madrid
30 de enero de 1895.
L ÓPE Z D OMÍ NGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en J efe del primero, segundo , sexto y
séptimo Cuerpos de ejército , Inspector de la Caja General
de Ultramar )' Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr. : En vis ta de la instancia que V. JtJ. cursó á
este Ministerio en 18 del actual, promovida por el primer
teniente de la Guardia Civil, del distrito de Cuba, D. Martín
Useleti de Ponte , en la actualidud en uso de p rórroga ele li -
cencia por enfermo en esta corte , en súp lica de que se le
conceda continuar sus servicios en la Península ; teniendo en
cuenta lo expues to en el certi ficado de reconocimiento facul-
tativo que acompaña, en el que se hace const ar que la en-
fermedad que le obligó á regresar rev iste la gravedad que
determina el arto57 del reglam ento de pases á Ultramar de
lB de marzo de 1891 CC. L. núm. 121), el Rey (q . D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, disponiendo que el referido oficial
sea baja en aquella isla y alta en la Pen ínsula en los térmi-
nos reglamentarios, el cual quedará en situación de reem-
plazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de ene ro de 1895. '
L ÓPEZ D OMÍNGUEz ·
Señal' Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitá n general de 1'1. isla 'de Cuba, Comandantes en
Jefe del segundo, sexto y s éptimo Cuerpos de ejército, Di-
rector general de la Guardia 'Civil , Inspecto r de la Caja
qeneral de Ultramar y Orde nador de pagos de Guerra.
---<>.>c-
Excmo. Sr .: gn vista de la comunicación núm. 5.291 ,
que V. E. dirigió ú este Ministerio en 7 del actual, partici-
pando haber dispuesto el regreso á la Península del médico
primero del Cuerpo de Sanidad Militar D. Eduardo Semprún y
Semprún , el Rey (q . D. g.), y en su nombrela Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E ., en razón á que el interesado se h all a comprendido
en las reales órdenes de 10 de enero y 21 de abril del año
próximo pasado (C. L. núm. 5 y D. O. núm. 89), disponien-
do, por lo tanto, que sea baja definitiva en esn isla y altaen
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la Península en los términos reglamentarios, quedando ¡j, su
llegada en situación do reemplazo en el punto que eli ja , ín-
terin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guardo ti. V. E . muchos años, Madrid
30 tle enero de 1895.
JJÓPE Z D o<\rÍ NGUEZ
Señor Capitán genernlde la isla de Cuba.
Señorea Comandantes en Jefe del segundo , sexto y séptimo
Cuerpos de ejército ;'Inspector de la Caja General de Illtra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
9.11 SECCIÓN
Excmo. Sr. : En vista de la t erna formulada en 27 del
actual por el Director de la Academia de Cabal lería, para
preveer una pla za de capitán profesor , vacante en la misma,
por baja del de esta clase D. Jo aq uín Roselló, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido nombra r para el expresado cargo al capitán
Don José L ópea-de Letona Y,Lomelino , que ocupa el primer
' lugar entre los propuestos y que tiene su actual destino en
el regimiento Húsares de Pavía.
De real orden lo digo á V. E . para su conocim iento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos afias. Ma-
drid SOde enero de 1895.
LÓPEZ I>O~rÍNGm~Z
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército .
Señores Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
11.a SECCIÓN
Bxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, por resolución de esta fech a, se h u
servido disponer que los coroneles do Art:illería D. Teodoro
Berm údeaHeina j' D. .foaquín Alverico y Urhina, directores de
los parques y comandantes de Artiller ía de las plazas de
Pamplona y Cádiz, respectivamen te, cambien el destino que
en la actualidad desempeñan.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ú V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 18!);).
LóPJ~Z DOllIÍNGUEZ
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del segundo y sexto Cuerpos de
ejército:
-+ ..
con arreglo al arto 37 del reglamento de pases ¡í, Ultramar,
de 18 ele marzo de 1891 (C. 1.. núm. 121).
De real orden lo digo ¡\, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ Y. E. muchos años, Ma-
drid no tle enero de 1895.
LÓPEZ DmrÍNGuEz
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general ele las islas Filipinas, Inspector de la
Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra;
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó :i
este Ministerio en 24 del actual, promovida por el auditor
de brigada D. Angel Romanos Santa Romana, destinado al
distrito de Cuba por real orden de 20 de noviembre último
(D. O. núm. 255), y en la actualidad expectante á embarco
e11 Zaragoza, en súplica de que se le conceda un mes ele pró-
rroga á la expresada situación; teniendo en cuenta lo ex-
puesto en el certificado de reconocimiento facultativo qU6
acompnña, en el que se hace constar su mal estado de salud,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, há tenido á bien acceder a lo solicitado, con arreglo al
artículo 36 del reglamento de pases a Ultramar de 18 de
marzo de 1891 (C. L. núm. 121).
De real orden. Io.dígo.á.V. E.para su conociP,1~e~~oy 4,e;
más efectos. Díoe .gnarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1895. '.
LÓPEz DOl\iíNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del quinto Cu.el'pO de. ejé-rnito.
Señoree .Capitán general de la isla deCuha, Comandantesen
Jefe del segundo, sexto y séptimo Cuerposde ejército, Ins-
pector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de p11,-
gosde GUe«Jva.
--<:><X>----
Exorno. Sr.: I~n vista ele la instancia que Y. E. cursó a
este Ministerio en 21 del actual, promovida por el oficial se-
gundo de "Administllación Militar D. José Miró Chicharro,
destinado al distrito de Filipinas por real orden de 21 de
noviembre último (D. O. núm. 256), y en la actualidad ex-
pectante á embarco en Barcelona, en- súplica de qne se le
conceda un mes de prórroga en la expresada situación por
.suntos propios, el Rey (q. D. g.), y e,n su nombre la Reina
© MiRep:~'~e d.,l Rf\iB~ ~tellltdo á. bien acceder a lo solicitado, 1
-----....._---
INDULTOS
6.0, SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida p0l' el
confinado en el penal de Valladolid Angel Aguayo Moreno,
en súplica de indulto del resto de la pena de tres años y un
día de prisión militar correccional que le fué impuesta el 31
de julio de 1893, en causa seguida en el distrito de Granada
por el delito de negligencia en servicio de guardia; teniendo
en cuenta que con arreglo al real decreto de 16 de mayo de
1894 (C. L. núm. 153), se rebajó al suplicante la cuarta par-
te de su condena, sin que posteriormente haya oontraido mé-
rito alguno especial que aconseje la concesión de llueva gra-
cia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por V. E. en 18 de
octubre 'último y por el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na en 17 del presente mes, no ha tenido á bien acceder á la
solicitud del interesado.
De re~i orden lo digo á ,f. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. ~J. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1895.
LÓPEZ DOl\[fNGul~7,
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 25 de septiembre último, promovida por
el confinado en el penal de Ceuta Gonzalo García Roldán, en
solicitud de indulto en la pena de cadena perpetua que le
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fué impuesta el 9 de abril de 1878, en causa seguida en ese
distrito por el delito de asesinato de uno de su clase y he-
ridas causadas á un cabo, siendo el suplicante soldado de
Infantería de l\Iarim1; y como dada la naturaleza del delito
no existe mérito alguno que aconseje In. concesión de la gra- .
eia que se impetra, el Rey (q ..D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del presente
mes, no ha tenido á bien acceder á la solicitud del intere-
sado.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1895.
LÓPEZ Do:;\IÍxGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue~l'a y Marina
y Comandante general de Cauta.
LICENCIAS
7. a SECCIÓN
EXCJ;no. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la .íastancía
que Y. E. cursó á ~ste .Ministerio en 26 d~l actual, prom-O-
vida .por el capitán de Infanteria,.del distrito de Filipinas,
Don Julio Carrasco Dumas, enla actualidad COnlicencia por
enfermo en Barcelona, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha teniÍló á bien concederle dos
meses de .prórroga por igu~l concepto á la eXRn,J,s~dlJ. situa-
cióu, con goce de la mitad del sueldo ·r.eghtmElütal:io·; 'en ra-
zón al mal estado de su salud, que "acredita por medio del
correspondiente certificado de reconocimiento facultativo,
según previenen: las instrucciones de 16 de marzo <le 1885
(O. L. núm. 132).
De real()rq.enlo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años.' Madrid
30 de enero de 1895.
J;,ÓPEZ DO:MiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Inspector de
la Caja Gen~ral de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
~--_........_...--~-
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PENSIONES
B.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, 'oonformándose con lo expuesto por el
Consejo Supreino de Guerra y Marina en 16 del corriente
mes, se ha servido disponer que la pensión de 1.650 pesetas
anuales que, por real orden de 1.0 de noviembre de 1845
fué concedida á D.a Isabel Albergotti y del Castillo, hUérfan~
del brigadier D. Manuel, y qne en la actualidad se halla Ya-
.eante por fallecimiento de dicha pensionista, sea transmiti-
da á su ?ern~anl:':, hija del cansan~e, D.a Josefa Albergotti y
del CastIllo, a quien corresponde según la legislación vigen-
te; debiendo serle abonada, mientras permanezca viuda, en
la Delegación de Hacienda de Cádiz, á partir del 10 de fe-
brero de 1894, siguiente día al del óbito de su esposo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guardeá y..E. muchos años. Madrid
29 ele enero de 1895.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
,Señor C01!1?-ildmlte en Jefe delseg.llnd~.·C~~:t:'P9de (ljér~ito.
Señor Presidente del C.qnseJo S\lprenw de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre ' la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo ele Guerra y Marina en 17 del corrien-
te mes, se ha 'servido conceder á D.a Carolina Andreo Rami-
rez, huérfana del fiscal togado, retirado, del Tribunal Su-
premo de Guerra y Marina D. Salvador y de D.a J\!laría Gua-
dalupe, la pensión anual de 3.750 pesetas, que le correspon-
de con arreglo á las leyes de 25 de junio de 1864 y 16 de abril
de 1883 y real orden de 4 ele julio de 1890 (D. O. núm. 151);
la cual pensión' se abonará á la interesada, en la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas, mientras permanezca viuda,
desde el 8 de octubre de 1893, que fué el siguiente día al del
óbito de su esposo.
. De real orden lo digo á V. :K para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid
2t2 de enero de 1895. .
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del prim~r Cuerp~ de ejército.
Señor Presidente del Consejo. Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
. n~ Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del corriente
mes, se ha servido conceder á D¡!\ Juana y D.a Maria del Mi-
lagro de Silva y Secades, huérfanas del intendente de ejérci-
to, retirado, D. Alejandro, la pensión anual de 3.750 pesetas,
que les corresponde con arreglo a las leyes de 25 de junio de
1864 y 16 de abril de 1883 y real orden de 4 de julio de 1890
(D. O. núm. 151); la cual pensión se abonará á las interesa-
das, en la Pagaduría de Ia Junta de Clases Pasivas, mientras.
permanezcan solteras, desde el 14 de mayo de 1894, que fué
el siguiente día al del óbito del causante; acumulándose la
parte de la que pierda sil aptitud legal en la que la c~nser.
ve, sin nueva declaración..
De real' orden lo digo aV. E. para su conocimiento v de-
más efectos" Dios >guarde á V. liJ. muchos años. M~drid
29 de enero de 1895.
LÓPEZ DO:lirfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del prímerCuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
'.
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Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino , conformándose con lo expuesto por el
Consejo Snpn imo de Guerra y Marine, en 16 del corriente
mes, se ha servido conceder aD.a Carmen Francia Laíuente,
viuda del ten iente coronel de Infantería, retirado, D. Nieo-
l ús Pastor Ar buxech, la peusi ón anual de 1.350 pesetas, que
le corresponde con arreglo :i, las leyes de 25 de julio de l Aú-1
y 16 de ubril xl e 1883 y real orden de 4 de julio de 1880
(D. O. núm. 151); la cual pensión se abonará á la interesada,
en la. Pagadur ía de la Junta de Clases P asivas, mientras per-
mauezen viuda, desde el 5 de septiembre do 189,1, que fué
el siguiente día al del óbito de su esposo.
Dereal orden loidigo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos , Dios guarde á Y. E . muchos años. Madrid
2\:} de enero de 1895.
LÓPEZ 1J0~IINGUEZ .,
Se ñor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Se ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
~
Excmo. Sr. : }1jl Rey (q , D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra ,y Marina en 12 del corriente
ID é'S, se ha servido disponer que la pensión de 1.250 pesetas
anuales que, por real orden de 31 de diciembre de 1862, fué
concedida á D.u ~ñlaría de ~a Luz :Qoh; del Castellar, viuda del
t eniente c-oronel D. Francisco Zaydín, y que en la actua-
lidad se halla vacante por fallecimiento de dicha pen sionis-
ta, sea transmitida á su hija y del causante D.n Maria de la
Concepción Zaydin y Dolz del Castell ar , :i, quien corresponde
según la legislación vigente; debiendo serle abonado, mien-
tras permanezca viuda, en la Delegación de Hacienda eleZa-
ragoza, :i. partir del 16 (le septiembre ~e 1894, siguiente día
al del óbito de su esposo. - ' :;
De real orden lo digo {¡ V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 29 de enero de 1895.-
LÓPl~Z D OllIÍ NGUEZ
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M,~l'ina .
--000--
Excmo. Si'.: Et Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente clel Reino, conformandose con lo expuestopor el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes, se ha servido disponer qu e la pensión de 1.125 pesetas
anuales que, ,por real orden de 4 de septiembre de 1893
(D. O. núm. 193)! fué concedida á D~n Emilia Mira lles y Ca-
pella, viuda del comandante retirado D . Cayetano Altar~~,
y que en la actualidad -se halla vacante por fall ecimiento de
dicha pensionista, sea transmitida á sus hijos y del causante,
D. Síníoro so' y D." Maria Altares Mjr.alles, á quienes corr es-
ponde según la legislación vigente; debiendo serles abonada,
por partes iguales , en la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, desde 01 8 de septiembre de 1893, siguiente día al
del óbito de su referida madre; haciéndose el abono á la h em-
bra mientras permanezca soltera , y al varón hasta el 18 de
ju lio de 1895, on que cumplir á los 24 años de edad, ó antes si
obtiene sueldo del Estado, provincia ó municipio; y acumu-
lándose la parte del que pierda su aptitud -Iegal en el que
la conserve, sin necesidad de llueva declaraci ón .
De real orden 10 digo aV. E. para su conocimiento y
demás efect~ . Dios guarde tí V. B. muchos años. MI1<1riu
2H de enero de 1895. .
LÓPEZ D OMÍNGUEZ
Señor Comnndante en Jefe del ter cer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo a~ G:uerra y Marinay Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
. . . ." .. ..... ,
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Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del' corriente
mes, se ha servido conceder á D.a Concepción Sainz Marti-
I nez, viuda del comandante de Infantería, retirado, D. Vi-
cente Martíuez Bemal, l a pensión anual <le 1.200 pesetas,
quele corresponde con arreglo á las l eyes de,25 de junio dé
1864 Y 16 de abril ele 1883 y -real orden de 4 de julio de 1890
(D. O. núm. 151); la cual pensión se abonará á la interesa-
da, en la Delegación de Hacienda de Zaragoza, mientras
permanezca viuda, desde ellO de septiembre de 1894, que ~
fué el siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E . muchos 'años. Ma-
dri d 29 de enero de 1895.
LÓPEz DOJI.IÍNGUEZ
Señor Coman dante en Jefe del quinto Cuerpo de ej ército.
Señor Presidente del Consejo~Supremo de Guerra y Marina.
---<>O<:>-:
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Depeudencíu
lÍ que se 1< s destina
LÓPEZ DOl\IiNGUEZ
LÓPEZ DmlÍ.::<GuEz
LÓPEZ DOMí:NGUEZ
Empleo
que se les
confiere
-_..........._--
Kü:1>IBRES
Madrid 30 de enero 'de 1895.
PERSONAL DEL MATERL\L DE ARTILLERíA
11.a SECOIÓN
Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sunonibre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo de
maestro de taller de tercera clase del personal .Iel Matel'ial
de Artillería a lo" individuos que se exp1'eR~Ul en la siguion-
te relación, que principie con Florencio Alverdi Onzalo y
termina con Baltasar Fernández de la Vallina, por haber de-
mostrado, en las oposiciones verificadas al efecto, los COilO-
cimientos exigidos y necesarios para el desempeño del cm-
pleo que se les concede con la antigüedad de esta fecha, y
debiendo ocupar los destinos en las dependencias del cuerpo
que respectivamente se expresan en la antedicha relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero de 1895.
---··-------1-----1·---------
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación qúe se cita
. IMaestro del
Elorencío Alverd! Onsalo , ~~~~E': ~:~~~ :lIrque de IArida.
~ 1'0 .........
EtelvinoManuel Argüelles
Sánchez ........••.... Idem de íd .. Idem de Cádíz.
Lorenzo Menéndez García. Idem de íd •. Idem de Burgos.
Baltasar Fernández de la
Vullina Idem de íd .. Idem de Algeclrus.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
--o<>c--
desde el 23 ele diciembre de 1803, siguiente día al del óbito
del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente .del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Th-Iarina en 15 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á :QIanuela Simón ·Alvarez,
madre de Guillermo Quintero, corneta que fué del distrito
1 de Cuba, la pensión anual de 18:&'50 pesetas; q~181e corres-
ponde con arreglo al decreto ele las Cortes de 28 de octubre
de 1811; la cual pensión se abonará á la interesada, mien-
tras permanezca viuda, porJ~ Delegación de Hacienda de
Cáceres, á partir del 19 de mayo de 1894, fecha de la solici-
tud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden ele 10
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. ]U. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á ·V. E. muchos años. <Madrid
29 de enero de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes, se ha 'servido conceder á D." Remedios Gonz~lezBalles-
teros, viuda del capitán de Infantería D. Manuel Rodríguez
San Martín, la pensión anual ele 625 pesetas, que le Corres-
ponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278);
la cual pensión se abonará ala interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Pagaduria de la Junta de Clases Pasi-
vas, desde ellO de noviembre de 1893, siguiente día al del
óbito del causante,
De real orelen lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
ele enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe elel primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. S1'.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.a Gertrudis Vall Viñes, viu-
da del capitán de Infantería D. José Martín Gil, la pensión
anual de 625 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 I
de julio de 1891 (C. L. núm 278); la cual pensión se abona-.
ra á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Dele-
gación ele Hacienda de Barcelona, desde el 20 de junio de
1894, siguiente día al del óbito de su esposo. No tiene dere-
cho la recurrente á la bonificación que solicita, pues que el
causante no completó los seis años de residencia en Ultrit-
mar antes de 1.0 de julio de 1888.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. 'Dios guarde tí V.•E. muchos años. Madrid
2D de enero de 1895.
LÓPEZ DmIÍNGUEZ
Señal' Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---o<X>-
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
.el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente
mes, se ha servido conceder á ·D.a Monserrat RibaTarráda.
viuda del tercer profesor de Equitación Militar D.José Pla-
za Romera, Ía pensión anual de 400 pesetas, que le corres-
ponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278);
la cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Barcelona,
desde ellO de junio de 1894, siguiente día al del óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de enero de 1895. . .
LÓPEZ DOl\1ÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo-de ejército.
Seflor Presidente del Consejo Supremo de "Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.t El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo-expuesto por
el Consejo Supremo ele Guerra y Marina en 16 del corriente
mes, se ha servido conceder a D.n Aurelia Sánchea Galarreta,
viuda del maestro ele obras militares D. José Ramíre~Ver-
gara, la pensión anual de 650 pesetas, que le corresponde
según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Valladolid,
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL ,EJÉRCITO
9.0. SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 16 del mes actual, manifestando
que la Comisión provincial de Vizcaya ha concedido los be-
neficios. que determina el arto 31 de la ley de reemplazos al
recluta Federico Uriarte'Martagón. por haber denunciado al
mozo Vicente Urquijo Lazcano, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo ex-
puesto por V. E" ha tenido á bien disponer se efectúe el
cambio de clasificación' del citado recluta en la forma re-
glamentaria.
De real orden lo <¡igoá V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid, 29 'de enero de 1895.
LÓPEZ DOllIÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta de la Zona de Palencia Antonio Sendino Martinez, en
solicitud de que se le conceda suspensión de embarco y au-
torízación para redimirse del servicio militar activo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo á lo
preceptuado en el arto 153 de la ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 ele enero ele 1895.
LÓPEZ DO:MíNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Hei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que él re-
cluta Antonio LugHde Arias, el cual, procedente de la Zona
de Lugo, embarcó para ese distrito en 7 de diciembre últi-
mo, regrese desde luego á la Península, por haberle corres-
pondido los beneficios del arto 34 de la ley de reclutamien-
to; pasando á su llegada al regimiento Infantería de Zamora
número8., '
De real orden lo digo LÍ, V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2",..de enero de 1895. •
LÓPJ<Jz DOIlftNGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo.isexto y séptimo
Cuerpos de ejército.
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9.a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha 'tenido á bien disponer que el re·
cluta Nicasio Becerra Rodríguez, el cual, procedente de la
Zona de Lugo, embarcó para ese distrito, en 7 de diciembre
último, á bordo del vapor San Agustín, regrese desde luego á
la Península, por haberle correspondido los beneficios del
articulo 34 dela ley de reclutamiento; pasando á su llegada
al regimiento Infantería de Zamora núm. 8.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V: E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1895.
LÓPEZ DO:MíNGUJ<JZ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército.
-.-
REEiIP'LAZO
n.a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el capitán del séptimo Depósito de Reserva
de Artilleria D. Juan Durán y Loriga, la Reina: Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. Di -g.), se
ha 'servido resolver que pase á situación de reemplazo, con
residencia en la Coruña, 1)01' el plazo mínimo de un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V.E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1895.
LÓPEZ DOJlrúNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador ele pagosde Guerra .
.....-.<>.'><>-
.EXcmo. Sr.: En vista ele la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 17 del mes actual, promovida por el te-
niente coronel de Artillería, en situación de reemplazo volun-
t'á~io en esa región, D. Manuel de Alvear y R3:mírez de ArelIa-
no, en súplica de que se le conceclala vuelta al servicio activo,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre laReina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder a lo solicitado, con arreglo alo que
dispone la real orden de i8 de enero de 1892 (C. L. núm. 25).
pe real orden' lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid
30 de enero de 1891). .
LÓPJ<Jz DOIlfÍNGuJ<Jz
.Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos-de Guerra.
_..'-
RESIDENCIA
SUBSEORE'rAR"L~,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
general D. Federico Ochando y Chumillas, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su AUgl~stO Hijo el.Rey (q. D. g.),
¡oje ha servido autorizarle para que fije su residencia en esta
corte, en sítuaeíón de cuarteL·
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer C~erpo de ejército.
Señor Ordenadorde pa.gDS ele Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo do Guerra y Marina en 18 del actual, se ha
servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisio-
nal de haber pasivo que' se hizo al comandante de Infantería
Don Pablo Arévalb Jiménez, al concederle el retiro para Valla-
dolid, según real orden ele15 de diciembre último (D. O. nú-
mero 276); asignándole los 90 céntimos del sueldo de SUem-
pleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus años de ser-
vicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 29 ele enero ele 1895.
LÓPEZ DOJ\IÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Q;" SEOOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del actual, se
hn servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional de haber pasivo que se hizo al teniente coronel de In-
íantería D. Joaquín Elizalde Sancíñena, al expedírsele el re-
tiro para San Sebastián, segun real orden de 11 de diciem-
bre ultimo (D. O. numo 272); asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. .E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1895.
LÓPEZ DOllfÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerp~ de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
lDxcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coronel
de Infantería, de la escala de reserva, D. Estanislao Godínez y
Carrasco, afecto al regimiento Reserva núm. 104, la Reina
Regente del Reino, en nombre ele su Augusto Hijo el Rey
(q, D. g.), se ha servido concederle el retiro para Cieza y
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.0 de febrero próximo venidero, se le abone, por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Murcia, el haber ele
562'50 pesetas mensuales, y por las cajas de Cuba la bonifi-
cación del tercio de dicho haber, importante 187'50 pesetas
al mes, por hallarse comprendido en la disposición segunda
ele la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el pá-
rrafo 4. o del arto 3.0 de la ley de 21 de abril ele 1892; y en-
tendiéndose, que el citado señalamiento es provisional has-
ta que se resuelva en definitiva sobre los derechos pasivos
que le correspondan, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde tí V. E. muchos años,
Madrid 29 de enero de 189'5.
• LÓPEZ DOllIÍNGUl<JZ
Beíior Comandante en Jefe del tereer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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9.a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.), y en su nombre Ia Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la disposición
de V. E., de que da cuenta en su escrito fecha 27 de diciem-
bre último, por la cual ha concedido anticipo de autorización
para trasladar su residencia á Nueva-York (Estados Unidos),
al recluta de la Zona de Valladolid núm. 36, Heriberto Ba-
rrios Bustos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1895.
Excmo. Sr.: Accediomlo ~ los deseos del general de di-
visión D. José de Martitegui y Pérez de Santa Maria, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido autorizarle para que traslade su re-
sidencia desde Bilbao á esta corte, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para suconocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde av.. E. muchos años.
Madrid 30 de enero de 1895.
LÓPEZ DO:MÍNG.uEz
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Oomandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Atendiendo á los deseos del intendente ele
división D. José Vigil y Guaús;<la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ser-
rvido autorizarle para que fije su residencia en Valencia, en
situación de reemplazo.
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1895.
LÓPE'i DO?tIÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercér Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- ....
RETIROS
s.a SECO IÓN
.Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coronel de
Infantería, de la escala ractiva, D. Juan Blake Orbaneja, con
deétino en la Zona de reclutamiento núm. 44, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijoeí Rey (que'
Dios guarde), se ha servido concederle el retiro para Valla-
dolid y disponer que cause baja, por fin del mes actual; en
el arma a que pertenecerresolviendo, al propio tiempo, que
desde 1. o de febrero próximo venidero se le abone, por la
Junta de Clases Pasivas, el haber de 5G2'50 pesetas mensua-
les, y por las cajas de las islas Filípinas la boníficación del
tercio de dicho haber) importante 187'50 pesetas almos, por
hallarse comprendido en la disposición segunda ele la real
orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el párrafo 4.°
del arto 3.° de la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núms, 210
y llG); y entendiéndose, que el citado señalamiento es pro-
visional hasta que se resuelva en definitiva sobre los dere-
rechos pasivos que le correspondan, previó informe del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
. Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
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fines consiguientes. Dios guarde ú Y. E. muchos años,
Mndúel 29 de enero lle 1895.
LórEZ Do:r.rÍKGUEZ
BeñorComandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo 'con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al comandante de Infa~tería
Don José Fernández Alvarez, al concederle el retiro para
Zaragoza, según real orden de 27 ele noviembre último (DIA-
mo OPICIAL núm. 261); asignándole los 90 céntimos del suel-
do de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, y 125 pesetas por bonifica-
ción del tercio, conforme á la legislación vigente; estas últi-
mas á cobrar por las cajas de Filipinas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años, Madrid
29 ele enero de 1895.
LÓPEZ DOllIÍN<'iUEZ
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El Rey ~. D. g.), yen su nombre la Reina
Regcute del H.eillo, de acuerdo COn lo iníormudo por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del actual, se ha
servido confirmar. en defíuitivn, el señnlumionto provisio-
nal de haber pasivo que se hizo al comandante de Infantería
Don Ramón Cué Bovés, al expedírsele el retiro para Tarrago-
na, según real orden de 15 ele diciembre último m. O. nú-
mero 276); asignándole los DO céntimos del sueldo de su
empleo, Ósean'375 pesetas mensuales, que por sus años ele
servicio le corresponden. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. K muchos años.
Madrid 29 ele enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con':
sejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual, se ha
serxido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional
de haber pasivo que se hizo al comandante de Infantería Don
Pelegrín Castellá Coris, al expedírsele el retiro para Barcelo-
na, según real orden ele 23 de noviembre último (D. O. nú-
mero 258); asignándole los DO céntimos del sueldo de su em-
pleo, Ú sean 375 pesetas mensuales, que por bUS años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo :'t Y. B. para su coriocimiento y
demás efectos. Dios guarde ú V. B. muchos nños, Madrid
29 dl' enero de 1885.
~
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
HefíorFrer-idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 Iníormndo 1)01' el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en lG del actual, ha. teni-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de lmher
provisional que se hizo al primer teniente de Infantería
Don Manuel de la Torre Castro, al concederle el retiro para
esta corte, según real orden ele23 de noviembre último (DIA-
mo OFICIAL núm. 258); asignándole los 30 céntimos del suel-
do de su empleo, ó sean 56'25 pesetas mensuales, que por
SUB años ele servicio le corresponden, y 18'75 pesetas por bo-
nificación del tercio, conforme á la legislación vigente; estas
últimas á cobrar 1)01' !t'I,S cajas de Filipinas,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí, Y. E. muchos años. Madrid :
29 de enero de 1895.
LÓPEZ DOllIÍKGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejérúito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán 'general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.:- El R¡.y (c¡. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado porel Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del actual, se ha
servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisio-
nal de haber pasivo que 133 hizo.al primer teniente de Infan-
tería D. Bartolomé Borras Claderas, al expedírsele el retiro
para Cartugena (Murcia), según real orden de 23 de noviem-
bre último (D. O. núm. 268); m:ignúndo1.e los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, Ó fil't1n 1G/)',;) pesetas mensuales,
que por sus nños do servicio le corresponden.
De real orden lo digo tÍ. V. K pn,m su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ú Y. E. muchos años. Madrid
2D llü enero do 1805:
LÓPEZ DO]l,IÍKGU1<JZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejercito
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombro la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con- .
sejo Suprm,no de Guerra" y Marina en 16 del aotual, ha teni-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber
provisional que se hizo al subinspector médico de segunda
clase del Cuerpo de Sanidad Milítar, D. José Femández Badía,
al concederle el retiro para esta corte, según real orden de 26
de noviembre último (D. O. núm. 260); asignándole los 90
cóutimos del sueldo ele su empleo, ó sean 450 pesetas men-
suales, que por sus años de servicio le corresponden, Y 150
pesetas pw' bonificación del tercio, conforme ft In legislación
vigente: estas últimas á cobrar por las cajn:f< de Cuba,
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde ú V. E. muchos años, Ma-
drid 2ü de enero de 18\)5.
801101' Comnndrmte en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Sellares Presidente elel Consejo ,Supl'emo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba. .
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